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gaiuraies, caatalo claro, caatafl^osrara^d nem-í*'no*!nSnJlfa Ei°ra«ííi *** Progreslyaraañte á los cabéllOS ]r la barba aia colorej)
ina una brillantina de las más recobiendadoJ’̂ rtE.’ ^ ® ^ ,®"®><ula la ropa. Evita e empleó de toda pomada siendo por si mis»
color uniforme y sin reflejos a m S t ó s ,  '¿ o S lc & ^ ^ ^  * 8 » ” fl^dando i™«beS™ de” !S
imrfeclamente sano. Estd Intensamente p ^ r g y p t e d l  gsfrl^VjSo a f d e g d o r ^ p V e
v is  GiVas? U v a n  lostvitiiiea„ _____ ADBEA -  l a í c i  retnstradí
, , Er"? “ .“J” ®" •««to» 'o. «auces. ®
ó dos^apllcaclohfts se obtienen todos ?os colores * Precto íesí/av aplicación es sendlla y de muy pronto resultado. Con una
al por mayor.
u
f(t Fabrica da^ptsico bidráullcos más antiieiit 
ds Andriu^a y de nayi^ eitportaclós
«« DH.^i
^  P l a l p  C i p ü d s n -
d “ ^ d t S l S o í i S f ’ ° ^
^  *’***?■
pfibiieo ño confunda mlt artl 
Mío* patentados, con otras imitaciones bechas*
.piU’alanos fabricantes. Jos cUalés dlstaif tnucbúÍ Ár<a4te. ,4» 11 MbeiTeM, calidad y colorido.
Expoáiddn: Afarquésdi  ̂ 'F á b r i c a :  P a e r i Ó ,  2n— M
ía a  i l l l l d n  l l l d i u s t i f l a l  . :
Asociacién dé los gremios de Ultramarinosy ComestiÚeg.í m s^^^
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31 de DI 
ciembre
Precio 
en l.° de 
Enero
Pts. 1.30 Pts. 1.00
» i.áo » 1.00
» 1.10 » 0.90
» MO » 0.90
» 1.00 » 0.80
» 1.10 » 0.80
» 0.15 » 0,08
» 0.30 » 0.15
Arroces, bafdn 3 cts, ^ r  kilo, segiín clase. 
Garbanzos, s 3 » x » » s -
Galletas »35 » » » » »
Bujías »35 » » » » «
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según clase. > ,
Queso bajan 15 cts. en kilo, segün clasé. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. Seg^n clase. 
* frutas "» 25 » »
» hortalizas » 20 » » »
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadásv bajan 1‘35 cada uña.
Huevos, bajan 50 céntimos el lOO.
Manteca- de vécaj baja 10 céntimos el klloí
® ® ^  Grandioso prqgrania yari^o  en todas fes se¿ciónesy;en fes gue tomará parte la 
pélebre G O Y A y los aplaudidos números C a p m « it  d a  G r a n a d i i  y L e s  F lo p e n o ía e
El lunes, £)/E $  P  É D í  de < L A G' O- V Á con un escogido programaiEscogfeo programa de películas ' —
. JJ^anime^-deefemos ayer-r-la¡ Málaga i.° de Enero de 1912. 
oía por todas partes hace pocos
voz
y en su consecuencia, no
Puede decirse que el doctor Esquerdo ha M  M  n n  W  ¥  ^  W  M
creado en nuestro país una ciencia, de la que JL w  ¥ w M  ¥ J  / w  ¥  M  #  j M  ¥ - ^
fedQbI^| Precur8or.el Ilustre don Pedro Mata. M  ^  ^  M  MkaS
f « L 'r ó e t f l » K t l l l ,r  “  S - o i e - d  A B é n Im ...  .  « « iB id ..  .  So rtao  de 1912
de g u u xta s
y  g r a s t o s  8 0 0  p e s e t a s
.Ayiqpe separados ródlcslrneute ón Idea, dóm -lco rep«mem.,rte. don Domingo P.gós-O flcl, . .  Duque de Is Victoria 5pri.olpsl..Mólsg,.
s rendlr este tributo de justicia al hombre de l 
I clenda^que por su saber y sus virtudes honfa I 
a la Patria en que nadó.»
Ê( Presidente, Miguel del Pido Raíz»
d e  M á la g a
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en ía Caja Municipal durante el día
fse estado político beraí se había dado, destitución de la ore-
; ■ « . ¡ J
faturas, señalar conductas, imponer cri­
terios?» ^
Nos parece que eso copiado está bien 
y halla revestido de 
autoridad, por ser dicho periódico quien lo 
expresa.
A í  después de tirar
áM oret del Gobierno y de la jefatura del 
partido liberal i llevó á esos dos puestos 
al señor Canalejas, no sólo haciendo uso 
de su omnímodo poder en las altas esferas 
oficiales, sino explotando la ambición, las 
ansias de llegar, los deseos de mando que 
acuciaban al señor Canalejas-. Luego se 
erigió Maura, á  ojos vistos, á ia faz de tddó 
el mundo, en fiador^ en protector, en men­
tor j en lWor del nuevo jefe del partido Íí- 
oeral y dql nuevo presidente del Consejo 
de ministros. Y asi han estadoy uno man­
dando desde su posición política y otro' 
obedeciendo desde su posición en el Go­
bierno, hasta que surgió el firiál del prO-| 
ceso de los reos de Culiera, hasta que Ca-
OBRftS MUNICIPALES 31 de Enero del corriente año
Hoy, después de fes Sesiones del Con- 
greso y de los discursos que, iritérviniendo 
en el debate^|)olítlco,hán pronunciado el je­
fe y el subjefe del partido conservador 
maurlsía.ja voz pública hace una adición á 
laantertorfrase y extiende e f concepto en 
el sentido de que los que no tendrán ver­
güenza y se harán acreedores al desprecio 
son los libérales si se resig­
nan á vivir por más tiempo bajo la deori-
lüoíiíf ^ Wtela á que los tiene so­
metidos Maura. Es, en efecto, este uno dé
apremiantes que 
se Ies pi€senta á los liberales dinásticos sin 
epiusión de matices, tanto á los’ que aun 
* 4 t ® y adictos á la personalidad
calda del señor Moret. como á ios amigos 
deUeñor Canalejas que sé halla, en el po-
*3 cuestión 
í ”®® proporcIones 
t r a t a  ^ue no se
lííico, sino de un caso de pudor^^^ en eso, que en ese caso
de un caso de esos en que^á t o L ^ S e  an’ "o Podia seguir las orientaciones------ - — . M .a  ioaoaeDean marcadas por Maura, que era preciso in­
dultar, sopeña de ponerse en frente de 
España entera, y desde este- momento y 
después del acto del rey completándo la 
obra de! indulto, Maura y sus afines han 
salido de quicio, han visto en Canalejas
I r, 4'  j  s^ * * ^ !? * * "  -  ̂ ^ He aquí la proposición y la enmienda que'I De qrdenjlel señor Presidente 8ê  •liee^rt fueron discutidas en él éaMídó del miércoles * 
todos los señores socios del Centro Instfucflvo ultimo acerca del nombramiento de jornaleros 
1 Republicano del 4.** distrito, concurran á da pura Obras municipales: • . &
junta gweral ordinaria que tendrá lugar ma-J Proposición dé la minoría liberal - 
ñsna domingo á tas ocho y media de la noche, I PvrriM • i'na /.nnnaí«i lueif su domicilio sociáí Huerto dal Pondí» ón concejales que suscriben,
Se ruega la puntual asIsíencla.-Ei Secreta- y «^bana, preal
río, fttun Lópezi .  ̂ ,
.vi H iuuu ucue an
£  Fíf «ie 1a propia estima
nárn,,^L esto para ios liberales mo- 
extremo, que vivir un día 
más en tal situación constituye el más de­
nigrante de los vilipendios.
' pn desgracia de ios hombres
en las luchas de la vida, en todos los órde-
Sfhiw f"  como en la
rn?d?í ̂  fe compasión, de la miseri- 
’ 4 y eeeptar esto sin
dignidad cuando seaotor- 
rn y altruista; pe-
nnS ^® ^  ira-
® abdicaciones yhumiila-
t o V n r f  no hay nada, por muy 
®®3 situación en
varia en tífp  3“® u®̂ ^® epnser-
mano ^® ®̂ y®e®i‘5né lam er la
do .ÍS P®**̂ "® ^® vez en cuan-
lidaí oue ^̂® P®"* ®® “"e e®®"da virlídnn” "®iiej>asado de la categoría 
lias d ita  en sus bata-
nameníe R®®̂ ® sufrir,decorosa y dlg-
las derrotas, los vend- 
m illS ií® *  pasar por cierta clase de hu- 
con euín* ^“®̂ ® i^eeerlo sin marcarse 
En l*^“®,4®"vilece, de la deshonra, 
trarc/ í  ®̂ t?eei<5n está abócado á éricon-
narse el partido ___
i didas por el señor alcaide y obrando por dele' 





‘ r*' ' ■
Exlsténdd éii 30 dê Bnero . • « • . 117.330'52 Socorros domfcíiiarioa en Enero. Idem transitarlos » » .
. . 156̂ 51 
. . 208
liigresadó por Cementerios. . . . . 836‘50 Cómpénsaclones . . . . . . . . 304*15
» » Matadero. . . , . , - 614*37 Servició de carruajes. . . . .  Beneficencia. ..................... ....
. . 11
. . 5
- .  V » Fincas y censos . . . 2875 Cámilleros . . . . . . . . . . 25*25
» » carnes frescas y saladas, 2;39971 Total de lo pagado . , . . 709*91
Existencia para el 1.'' de Febrero. . . 120.49994
, , total. . , , J21.209=85 • -   ̂ TOTAI î . . . . 121.209*85
cultadés para la aeparaclón y admisión de todo 
él personal obrero necesario, para ejecutar las 
obras íeallzadas poradmlñlstruclón y el de po­
licía urbaha.
.Nopuede ocultarseá la Exema. Corpora 
 ̂clón la Ilegalidad de semejante acuerdo que, 
dando faculiades ejecutivas d unas comisiones 
L que, como todas, sólo üotmúltlvas las reúnen, 
I deprímela autoridad del alcalde, á quién por 
í virtud dé! mismo a(merdo toca presidir actos 
. cuya resolución, á juicio de los firmantes, "á é! 
8o?P corresponde y eñ los que actúa dentro de 
la éperclUya j|é  una 4éfe
®* ExciriíL Ayuntamiento, de 
residir eu él aquellas facultades.
¡ Determina el articulo 72 de la ley municipal 
que es de la exclusiva competencia de los 
Ayuntémientos el gobierno y dirección dé los 
mteféses peculiares de los pueblos, en cuanto 
tengan relación con el establecimiento y crea 
clón de servicios municipales, referentes 
atreglo y ornato de lá Via pública, apertura;, 
aUneapión de calles y plazas, etc. , y el artículo 
114 ¿flcomfenda á los alcaldes lá ejecución 
cuuipl|m!e!itp de los tpuerdpsjpmadps por la
WmaSamSBmBBamBBSBBBBBBBBBBS
Déñiás grunds y legumbres secas, etc., 100 
Idem, 0 5^  .
Pescado de tío y mar, sus escabeches, etc.,
uno
La muerte dé este sabio alienista í significa
un amago de rebeldía, una actitud de índe- Í Pa*"» fe Ciencia la pérdida de un apóstol, de un mUniapaHdád, y claróos qué M «W cutarí¿¡ 
pendencia y no pueden tolerárselo; ya es P®*"® fe PPiiiiff * i® “** P®feáin to« deben estos adoptar las medidas y utilizar los
necesario arrojarlo dei Gobierno. ^ elementos activos que considerenmáa adecúa
Ni Maura ni Lacierva habían una D a l a - p a r a  España la de un hijo que dos y necesarios á cada caso;- 
bra acerca de ese indulto; fe acción def-rey foíSe^m c1?n̂ ?a?̂ ^̂ ^̂ ^̂  ®®rao, Y como el acuerdo arriba
ya dijimos que fué una mordaza para ellosrl En I r e p r e s e n t a ,  otorgando fun
pero eso lio lo^igleren eso les há Ifegadói feSSiSSlí 
tona para ver si pueden llegar al Gobierno; f Si como alienista le debemos human
ven el escándalo y fe avérsión qué eso pro- » P*̂ ®sresoar en el ̂ tratamiento de los sin i— ---------------- oupucar a m
duce en el espíritu público Y W c e d e n ;^  ® K S « í í ? f w £ ^  élíva revSiaí'romS
pero lo hacen así ya dispuestos á declarar, ̂  nes au^ M l2 S i  dicho awér&, declarando ¿ e  la ae
como lo han hecho, otta implacable Iwsti-' pu|de conmatir y hasta vencer ‘ ’ ílfro ^ admisión el personal jomalidad ál mihisterlo Cafialejas. . pueae comoatir y nasta^vencer.
momento de indigna-! r-Apn «m»
, .. • poco contra la in» r ,,„ rri-„ix».mn« m m,p mn
sufrible ingerencia éfntromíslón de Maui^?
* * tcelentísfmo Ayuniamfentó.
Para probar lo que era el doctor E8querdo,f ,_?®fe?o9SP*!“l®*'  ̂ 24 _de Enero de 1912.-
•**
rnni„«M 4 —  liberal, con respecto á la 
vezeívnan”^̂ “*̂ l?®’ ®V "® *'®”’P® Una
V ñ ír í?^® ®?Í®K y cada día el ^nor Maura, tirando él de uñ cabo de la 
/^ e ^ a  y Lacierva del otro. 
iníS“®i "esóJíos^éxágeramos en ésto? 
. íwue el partídoiíberal no ha vivido en 
I estos tiempos á merced de Maura?... Véase 
ío que anteayer mismo, escribía Impar. 
i ®® e^i^to ai Gobierno del se-
unn y <5rgano en la prensa de
uno de los actuales mlnlstros> el señor Gas-
.^“eremos regatear Importancia al 
Pcfo si conviene que 
. Odos hablen claro. El acto dé ayer no 
niL?® ®®®̂® efefedo, sino un episodio 
]li “^ e  sus antecedentes en toda la po
sufrible inferencia "® recogemos lo que conjmotlvo de su muerte i ¡}' Cañizares^í. Garda Guerrera.
Ip hn rAnIí?a/K”íI«  ® mfeoraÍSíón de aurat . escriben los periódicos de su comunión política, i (perrero Sgmlaz.^R, Pérez Rúrgos
le he replicado con algung energía y vive-|sino lo quéde él dice uno tan contrario zoxuoiA,PérezGascóm--DiegodeMesa» 
za; pero ¿eso es bastante? lio; creemos ¡que
ha llegado el momento para todos los que 1 «El doctor EsqUerdo era un hombre de estu- 
sean y se llaman liberales monárquicos d é . dio y un hombre de bien. La mayor parte de 
sustraerse á tan denigrante tutela; de no to - ^ f e ®  fe consagró á vencer los obstáculos que 
ferarmás tiempo, ni pnsolo día, lasproc®*!®? 2,??"*®",.®* descubrimiento de la verdad 
cldades, los insultos, los agravios de q u e « l o m e B l o  en que logró 
acaban de ser objeto por pirte de Maura d™ jastí r iS re^ ^^ ^
'  pSsonM’ que frecuentan 1 ^  Zofr'»". cultivó también "1lal,
Eiúriienda de la mayoría republicana 
Loa eoncejaléa flrmantés tienen él hortoî  de 
presentar la siguiente enmienda á la moción 
sobre acnerdarelatívo á la separación y  adml̂  
alón de jornaleros de Obras ‘ " “
I * í Amigo de Rülz Zorrilla, cultivó ta bién í. El nombramiento y separaclórí de todéé 
' ®*» en g en to , política, heredando á la muerte de aquél la je- ¿ fe®, empleados, agentes y dependientes munlcf̂  
dicen (^e era una v e rg u iza  ver á Canaíe-Matura del partido revolucionarlo; pero sus ver- fpefeSi en todoslos v ramos, son de la exclusiva 
jas, cada vez que hablaba para hacer de- ; daderos amores fueron slempre para la noble'competencia del Ayuntamiento, eXceptuándó; 
ciaraclpnes políticas, volver frecuentemen-, prbfeslóíi á que sé hablé dedicado, y en fe que tínicamente, los agentes de vigilancia tiíUnlCl 
te la iplrada hacia Maura para observar e l . conquistó legítimos éxitos. j Pal que usen armas, los cuales dependerán ex
efecto que eii el amo, en el tirano, en el A elfos se debió, sin duda, más que á sus an-I cfealvamente del alcalde en su nombramento 
dictador, producían sus palabras, y atem-ife^^^í'íí®! ®",fe® afecciones; y *®g®7®í"a  ,
perar éstas y los conceptos de sus dls- ' á? í®— elegido diputado á Cortes por' ^  / I®* Comisiones  ̂de Obras públicas y 
cursos al gesto, ora comoladente n ra ' * 4’ ® mayor número de votos; P*̂ ®P®ndrán las CondlcfoneS'̂ deflíifÍ8t<!i ripi mn«natp Complaciente, ora que todos los; demás céndldatos. ¿edad, aptitud, eto. de los empleados y iornalé-
Y pregúnfemor ¿e I esto |  En fa actualidad representaba también á Ma-p® ̂ ^ y Pelleía urbana que;
j 1 “  *®f * c digno, decoro-Jdrld en el Congreso, y era una de las figuras ; ®®8tín la índole de cada servido, hayan de réu* 
so^ni siquiera tolerable? ¿Pueden los libe- más dfatlnguldas de la Conjunción repubi!cantf-Í"fefe® I^M o s á desempeñarlos, 
raiés y, sobre todo, los libérales que.se i So^aifeta, I 3.® En casos extraordinarios y de urgente
hallan en el Gobierno seguir en tan depre- j poiitlco deja el recuerdo de su conse- í̂ cc®®*̂ ;̂;*̂ ! alcalde podrá nombrar ios jornale- 
siva, humillante y vergonzosa situación, ’ cu|nóla y de su fe en los Ideales republicanos.¿* ĉ® ®®,P®Ptí^‘fea8 y de Policía ufbané, co- 
después de lo que acaba de ocurrir v de lo 41 u,®? . ^mo hombre de ciencia, pasaráim® asi mismo separar á los que él huWése 
-  - ’ ^  ^ ^  fe Historia rodeado del respeto y la admIra4*J®mbrado por tal motivo, dando cuenta allíHca anterior Que han dicho con frase desbocada y con- n f ^ ^ tí  l t   l  lra-H^ o a   t l ti
*u» partido, Y l s a p o l í t e S  caracVrto r a ^ ^ c ? ' ^Dori.n’ .: '" V  olítica se racteriza 
inarift? P*'®P<5sílo obstinado, continuo, de 
y tí su antojo al partido lí-
valen las negativas? Son más 
i o t o r J f f t í í a ,  la corona 
¿nfpi ®PPffe«za al señor Moret, entre- 
K ? i u  ^ P/oraetiéndoIe un decreto de 
i vetn ® *®®tíor Maura interpone su 
retirarse de la vida 
í caminn’ í̂® liberal, átájado en sú
' dierr.n°íj * ??® fes ®sltíriles sénderos que
' goblerii" n  ®" Sí®"*® ^ ®fePa de
' ral dpíS?‘ ^  ^ ®’ porque el partido libe-
1 8arv2£/®P®^^*’®®®fepoíí*fea deioscoií- 
Vpodpr̂ I®̂ ’-, ®®tíor Maura abandona el 
AonSpi''® !̂®®*?, fe iraplacablé hostilidad 
íTtud i !  Moret y, adoptando una' ac- 
t ne la ^Pdcoostftuciona!, impo-
•a destitucidh del jefe que el partido li-,
sancione, modifique ó 
•'••v-'-^v^ uiuius actos en la primera se-
t dirán; Los Hberales, y especialmen-fna, aprendió V  léérsIn^Sifr^^^ Ss?a» e^tu fa?erá^3r de Enero de I9Í2>-
te ahora ^  aenor Canalejas t^e  los repre- prestados ó- difíciln:ente adquiridos, empezó A^ola/ío.—Diego Martin, -^Carlos
senta desde la mayor altura de la política, áescubrir los secretos dé la clericfel e'n Ja Buzo.^Bnrique Leal,-José Esco^
están obligados ante el país á realizar un ®fe® Pfento había de conquistar universa! r e * '   ̂ ^
actodemostí'ativo deque no han perdido
por contpleto, corno políticos, y hasta cóm6L-¡lfí*íJ” fe®P®*‘fetílco8 que sus aficiones á Té 
hombres, áquel concepto de sí mismos que sip2Sn” „SÍ® pena que re produjo,
todos debemos conservar incólume y á cu- 'BolDeaba?»í ttíhíf loquero que
bierto de toda duda. i golpeaba á un pobre demente.\K T I j _ Al frlunfér la Revtiluciórt de Septlémbré. el I » ®® detalla en la moción presentada al
E! acto re^ ip d o  por Maura y Lacierva,' Gobierno le otorgó la cátedra d é P a t S S  afe«fe®. he aquí la relé-
Como se t ll   l  i  t  l
en nombre dé los conservadores, necesita  ̂San Carlos, nombrándole jefe de la Clínica’ de ®zacta de las cuotas de consumos suprfml- 
la correspondiente reciprocidad de Gánale-¡enfermedades mentales. ^ a s :
jas, en representación de ios liberales. “ entonces cuando su nombre pasó las 
tronteras, y- thuchos hombres de ciencia de to* 
dos los países solicitaron su celnfón. 
roco tiempo ̂ después fundaba el ManicomíóAguas de Lanjarón ..............
Ei a g u a  dé l a  S a l u d  de L a n j a r ó n  conviene á todo! á e  C a r a b a n c h e l ,  q u * é  e s  u n o  d é l o s *  m á R D e r f e c -  
8l  q u e  p o r  s u  ' p r o f e s i ó n  l l e v a  v i d a  « e d e n t e r l a  y  t o s  e i i  s u  c l a s e ,  y  e n  e l  q u e  p o r  p r i m e r a  v e z  s é  
- . " ^ / f a ! f e . . ^ ® c A ® J c i c l o n o h a c o d e u n  m o d o  c o s í  |  c a m b i a r o n  e n  E s p a ñ a  l o s  K d S ^ ^pleío la digestión,—Molina Lario I?.
Primera tarifa
Actites de todarclaseé, un kilo, 0‘29.
Vinagre, un litro, O‘05.
Cervézas, un Idem, 0̂ 10.
Sidra y chacolí, un ídem, 0 05.
Arroz, gafbánzbs y sus harln'as  ̂un kilo, b'02.
un kilo, 0*17.
Jabórduro y blando; unldem ¿)'25r 
Carbón V^elal, 100 Idém, 0'68.
Idem cock, 100 Idem, 0 33.
Cpáserva de Rutas, un kilo, 0‘37.
4dem 4e hojtajl^ast up Id^m, ó 32<
Segunda tarifa
Péfbmos, pichones, codornices, etc.,
0‘1Í,
Pavés, uno, I ‘10.
Capones, urior055,
Faisanes, uno, í ’35,
Ana^s, perdlceoj  ̂gallinas, etc. uno, 0'33, 
Aves trufadas, una, 1‘33.
Conserva de las anteriores especies, k!ló> 
gramo, 0*55.
Nleve,hleIo natural y artificial, un kllógra*
mOfO/I-l-*" ; - .
Cera éñ rama ó manufacturada, un kilo 0'43, 
Estearina, paraflna, esperma, etc., un kilo, 
U o9«
Nueces, é í dentó, 0‘44.
'Qdesé, un kilógrantú, 0 15.
Leche, un litro, 0 07.
Manteca extraída de fa leche, un kilo, 0‘11. 
Pajas de cereales, garrofas, hierbas, etc. 100 
kilos, 0 94
Leña, 100 Idem, 0 66,
Se!, kilo, 0*13.
Galletas finas, un k1lb¿-0'50.
Idem ordinarias, un Id.. 0 25, 
Pétatéé;Wlcfemi 1*20;
P  SEGUROS^Afl;AG OZÁ
Inscrlpéatéií el Registro oficial del Ministerio 
dePqmento.
^Cra^tituidoMlepósito de • ;;  ̂
Pesetaa,800,0p^^^ qttééxfge fe ley
R e e m p ia z c  d e  i 0 Í 2  ^
SEGUROS DE QÚINTAS
Se proponen en condiciones sumamente
Espafla los prdcedfmlentos de j Cebada, centeno, maíz, mlió. ^banízo' etc ' violencia que antiguamente se empleaban, porf 100 fáem, l ‘lo‘ * ’ ”
deí éxito, las mas distinguidas y bellas damas 
malagueñas, gala de nuestra sociedad, los más 
Ilustres artistas, hijos preclaros de esta hermo- 
I sa tierra, y el benévolo púbUco, cuya galante­
ría se exterioriza siempre en tal ocasión, me- 
I dlante acto de presencia que contribuye á la 
; brlllántér de las cuitas fiestas y á la cuantía de 
[su rendimiento.
I; Con tan valiosos factores, ningún riesgo se 
[corre en actuar ;de profeta, asegurando que el 
, baile déla Prensa ha de ser un acontecimiento, 
,del que ios asistentes guardarán grato re­
cuerdo.
í SI en lo expuesto hubo jactancia que sor­
prendiera al lector, perdone nuestra, inmodesr 
tia, en mérito de lo que reza la copla;
Estámos en un tiempo 
tan miserable, 
que si yo no me alabo 
no hay quien me alabe.
P rem ios & d isfraces 
En fa elección de disfraces para optar á ios 
prémlós, la comisión ha tenido en cuenta aque­
llos que ofrecen mayores facilidades para acre­
ditare! buen gusto, de cuyo modo, sin gran sa- 
briffefo, se logrará el predominio de la noíi 
artística, tan propia de toda fiesta cuUa,
El jurado, presidido por fa distinguida ĵ eñe- 
ra doña Ciara Prles, y compuesto de bellas y 
elegantes señoritas, actuará durante una horaij 
permitiéndola e| Incesante desfile de máscaras 
apreciar el mérito de jos dkfraces, para dictar 
en condénela su terrible fallo, que aun siendo 
á la última peiiu; árrbstrarian con gusto los 
de mi 88x0, y yo entré ellos, con tal de con- 
yertfr hada nosoti'os las miradas de taa. deli­
cioso tribunaii á cuyo extremo rigor contesta- 
,rl8més\CQit los versos qué pl poeta Herrans , 
puso en labios de Juana de Aveo. camino del 
suplfdé y abrasada á la Imagen de Jesuscristo 
en la cruz: ^
Póndré en él los ojos fijos 
hasta que se queden yertos, 
que Dios di Jos crucifijos 
tiene los brazos abiertos 
para abrazar á sus hijos.
Clotillán
Ln fiesta dé qúé nos ocupamos tendrá digno 
jná|e en un Gran Cotillón, dirigido por la ̂ n- 
cahiadoro'Señorita Blanca Prles y su dlatínglW- 
do^hermano Ám Fernando, quienes éntre sus 
selectas relaciones han designado hasta la ci­
fra de veinte parejas, gentiles y donósss, 
ellas, apuestos y corteses ellos.
Esta danza de éuprema éíeganda, que ss 
bal a en todos los países civilizados, y que co­
mo ninguna otra pone de rellevé el porte ele­
gante y el de dístíncióh de los bailari­
nes, suele figurar en eSsf todos los programas 
de las fiestas de salón, ó de jardín, juzgando 
ahora de oportunidad hablar de ella, sobre to< 
do para dar preferencia ó sus accesorios, esoi 
encantadores objetos que constituyen uno de 
sus atractivos.
Afortunadamente para él buen gusto, las 
sociedades y casas particulares donde se bai­
lan los cotillones, se: ha perdido lá costumbre 
de que los regalos dé los mismos constituyan 
ricos presentes; costumbre que parecía obede­
cer, según leemos efi diversas résvlstas ex- 
j tranjeras, al propósito de pagar á ¡os convida- 
.dos que estaban hasta última hora, ó al de ha* 
M odestia anaWA j  ®®*’o»fepfecfen de una riqueza y lujo exube-
Aunoue la sororaas dai lÁrtnr nn» * ^ fesofentes, con gran quebranto de la4 '? sorprpsa da! lector sea tan gran-?sencillez y de la elegancia.
de como la jactancia del cronista, consideramos I Hoy día se vuelve al cotillón florido v á los 
mto ptodamar qoe loa pertoóMa. hacen bien objeto, coqnetone. v ¿ a c t o ,  oue «L ln  el 
t a  co.e,i y como todo, e toban sido cocb».ímérito de ¿ r  hlj¿ del I n S .  
roa antw qne fraile., no olvidan qae el público Contrayéndonoa al one no. enfreftena hn»!. 
<ag‘  elempre con aeverlded y que extrema au ’ga aentar que «  SedMdón aSDrema ha S  
rgor cuando ae trata de loa eterno. c e n a .. ; |,» la t te n V ,& ? a T  qu¿al
Por e »  d e lire  que org^lzan fleataa, aun- a™ d e 1 t e " “®""''“’
mtmal v b & á  " i  ,D™tte»ygalaaea. laa.manoa entoadaa,H !-í?i^ «ogico, al beneficio, una vez las ma- sin el rumor más leve dei cándido chaoln 
nos en la masa olvidan lo gue les conviene, pa- DaralmonioBnH artmn tatviattAn ’
rá atender solo ál amor propio, que les Induce 
á quedar bien, á salvar el honor profesional,
¡m  á trueque de que el negpcio se hunda, 
j  Además, sienten el arte, y el arte no hace 
buenas migas con la avaricia, de donde resulta 
que empiezan proyectando una fiesta de deter- 
rataaáM prop8rclone®i y á poco se-evaporan 
los primitivos planes, para dejar camino expe-
dito d  buen guato, d lo dlatlncldn y d la expíen.' F r i t o  b í l i r e - d o T O Í ^ ^ ^ ^ ^ ^
|V  no puede ser,, ni queremos que de otro SdmfraW esSe a r K  
modo sea, desde el momento que se asocian á meTorM S iitS a  donadas por los
uueatró esfuerzo para la mayor 8r.udIo.Id8d4,?ÍipreflldSb f e
p ú b l lc . ,T > o llc ^ ^ „ t ,r ;^
Desde 1906 el B a n c o  A r a g o n é s
éva ingresadas en concepto de reden- 
metálico, fe respetable sumadones á
Poeta; 3.061.748
Pídanse detalles á la Dirección gene^ 
ral ó d ía  Sabdirección de Málaga: Don 
José de Viatía Cárdenas, Cister 8.
Autorizada JapubRcaclón de este anuncio por la 
Comisarla General mr 9 de Diciembre de 1911.
parsimoniosos giran, teglendo delicadas 
figuras, floraciones dé! ritmo dibujadas 
en el plantel de un lírico, quimérico jardín
Concurso de disfraces
Los p rem io s




C A i ^ l i p ^ o  Y opLfOSjDespadjo de Vino§ de Valdepeñas Blanco y
F£BRiRO
m m
$ $ p a á o  9  9 e  de  ̂^ ( ^ 0
■m
L a n a  n i e n g u p t e / e l  10 á i a a  12'i51 m a ñ a n a
3
ŝniana 5t*.--SA]̂ 0̂
éü0& s ae É o r.-^ ^  Blas ^
|fi¥néo para 
CUARENTA h o r a f : - :  
t o t í o m U i g o .  -  \  .  .
/ ■ t j m  e í̂tílami—Meé; '  ■ ■
lE tSP’T
V/nos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n.^ 15 
Casa fun||||̂ i9(p su  M  é p t i ®70
d ^ i O c á i l ^  d e P l o i m ” : ^ »  e x p é n d e l o s '
V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a  T i n t o
U n a  a r r o b a  d e  16 l i t r o s  d e  V i n o  t i n t o  l e g i t i m o .  .  .  •  •  •  P e s e t a s
ll2 > » 8 » » » » » k é • I • •l i 4 » » 4  » » » »  » »
U n  »  »  »  »  »  ,  I  I  .  j  j -  .  j
: # B i f e 9t e ' i 8 d e . : a í 4 - ■ '■ '■ '■I»-■■'■ ■ i -  - '  k  '■ ■•"' ' V' ' »
V i n o s  d e l  p a í s
lO f r ;V i n o s  V a l d e p e S a B I a , ^  i  j a n o  B l a n c o  O t e
j^badelg^l^osl^fei^^^nco  P e d i ^ m ^  »
-  ^  í v n ñ  S e c ó l e  l o s  M b n t e s  s
d e  c o r c h o ,  C a p s u l a s  p a r a  b o t e l l a s  d e  t o d o s  c o i o -  
r e s  y  * r ¿ j n g f i o g |  p l a n c h a s  d e  c o r c h o  p a r a ' i P B  p i f e »  
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»   A h e j  
^  S e c o  A ñ e j o  
V i n a g r e  d e  Y e m a  
n d m e r o  18,  j d L *
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D@CTOR A N F R U N S
Nnevo tejido depsuito fBonelé)
Trajes interiores de lana (ineogiblesi
O w au el veiunai y  eiritasi los eni|i?|^;e'letates
Econoraia de un 20 por IGO sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, QAR» 
CIAI LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esqui^ á la Plaza de la Constitudún.
A t r a c t í v o  p o d e r o s o  d e l  B a i l e  i t e  . J a  F r e i ^  
s e r á i i  l o s  p r é m i d s  " q u e  d e t á l l a m o r í  c o n t í h d á -  
c i ó n :  . ' v . ,  - í í
?l|Sr#téirnrn/em
7r’̂ 5í?fl/cs, tío aprensíónl
E l  p l a g i o  n o  á e n é  pero^
q « e '
én iil¡itr$ura ( ? ) ,  p a p e r o  
qiíéi^^ |l(á8 Bpeia#ñ, 
nê jtu n  t r i b t i a L j u s t i d e r O
Gorreotl^p; Mrperdén 
bo'espeM, porque prefiero
q u e  f »  c a i ^  e l  pdn 0 tii 
Tltta ^ a / o M ( p  G u e r r e f b  '
P a v a  m á s c a r a s  s p L ^ | i t ; ^ s  
U n  a b a n i c o  p i n t a d o  p o r  d o n  J o s é  M o r e n o  
C a r b o n e r o , á  l a  m á s c a r a  c u y o  d i s f r a z  s i m b o l i c e  
m á E >  p r o p f s i n e n t e  ó  l a  P r ^ s a .
U n a  p a l e t a  p i n t a d a  p o r  ; ^ n  % i t ^ i o  
D e g r a l n , .  a l  d l s f r a i z :  q t ^  n ¡ | | o r  ( ^ ^ e r i ( %  
n o t a  p i n t o r e s c a  d e  M á l a g a . '  "
U n a  m a n e t o ,  ^ i n t a ^ a  p p r  4o i | ^ : P e ^ t ; p  f  f e M  
S á e n z ,  ó  l a  n U s c a r á "  q u e  l u z c a  l i i e j c y r  u n  í r t o  
d e  é p o c a .  ,
U n  a b a n i c o  p i n t a d o  p o r  d o n  | o s é  F ^ á n d e z  
A i v f r a d o ,  á  l a  m e j o r  c a r l c a t ú r á  4e  I p m p d a . ;  1 
Ü h a  p a n d e r e t a  p i n t a d a  p d r '  d ó ñ  G d t i l e r h l o  
G ó m e z  Q I I ,  é  j a  m e j o r  toilette d e  p a p e l .
U n a  p a l e t a  p i n t a d a  p e r  d o n  C é s a r  A t v a r e z  
D u m b n t ;  a l  d i s f r a z  m á s  i n g e n i o s o .
U n a  p a l e t a  p i n t a d a  p o r  d o n  J o s é  j M u r ü l o  C ^ ?  
r r e r a s ,  ó  l a  m á s c a r a  q u e  m á s  r i c o  y  m é j o r  p r e n *  
d i d o  H e V e  e l  m a n t ó n  d e  M a n i l a .
U n a  p a n d e r e t a ,  p i n t a d a  p o r  d o n  E e d e r t e o  
B s r m ú d e z ,  a l  d í s f r s j :  q u e  W n á í l i a y F T a  W á T  
a c e r t a d a  a l e g o r í a  d e  C a í n a v a i .
F a r á  p a r e j a s
l ^ a  p a n d e r e t a ^  p i n t a d a  p o r  l a  s e ñ q r i j t a  E m i ­
l i a  G a l b i e n  y  p n a  p a j e f a  p i n t a d a  p o r  d b n  F a # ' *  
r i c o  R o d r í g u e z  Q u i n t a n a ,  á  l a  p a r e j a  d e  m á s c a ?  
r a s  q u e  v i s t a  m á s  c a p r i c h o s o  d i s f r a z . '
U ñ á  p a n d e r e t a ,  p i n t a d a  p o r  l a  s e ñ o r i t a  ^ v L -  
r a  A l o t ;  y T i n a  p a l e t a  p i n t a d a  p o r  d o n  F e r n á n - { - r ; 2.7K . ¿ T f  -  t  t -d o  L a p a r r a ,  ó  l a  p a r e j a  q u é  l u z c a  m e j o r  a d p r n p i  t o r r t e r a r  p o r  c o m p l a c e
d ecab ém / I -
U n a  p s n d a r e í a . p i r i t a d a  p o r i a  j 0 l i B S C Í 6
c e d e s  Ñ & ñ e z ,  U n a ' p a l é t a  d é  d O n  ^  A n t b n i o  B u r
V e e d s q  
a r r o b a  d a  1
í d e m ,  á  M o n t a ñ o ;  31 í d e m  ^ d e  I d e m ,  á  b a r c i a ;  43 
s l c o y e s  d e  a c e i t e ,  á  C a r r e r a s ;  ^  I d e m  d e  I d e m ,  
á  R o d r í ^ e z ;  103 I d e m  d e  I d e m ,  á  J u r a d o ;  12 I d e m  
d e i d e m ,  á  P i n e d a ;  101 I d e m  d e  I d e m ,  A  J u r a d o ;  
22 i  t o n  d e  I d e m ,  á  S u a r e z ;  2 b a r r i l e s  d e  v i n o ,  ú 
8 o U  í  j i i n é ñ e z ;  1 I d e m  d e  I d e m ,  ó  l a  o r d e n ;  % I d e m  d e  
J J ^ m ,  á  S u á r e z ;  2 I d e m  d e  I d e m ,  á  L e ó n ;  T  I d e m  d e  
3 ü ü  I d e m ,  á  R a m í r e z ;  1 I d e m  d e  I d e m ,  á  L Ó m e z ;  3 I d e m  
I  d e ^ b i i d  H ^ ó l f t d ;  5 I d e n l d é  í d e m ,  a A c e r a ;  22 
i ,  ( e s q u i n a  á  l a  c a l ' e  d e  M a r i b l á n c a ) '  c a l a s  d e  j a b ó n ,  á  M p e z ;  10 I d e m  d e  i d o m ,  ó  P e ñ a ;
- L -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . M I S  . . . . . . . . . .  i  2 I d e m  d e  ! d e m ;4  R u i z í  l O g  t o c o y e s ^  d a  a c e i t e >  á
! S á n c h e z ;  l O l d é m  d e . i g e m ,  á  ú u j l i ^ f e z  
d e  m a í z ,  á  R u i z ;  I S O i d é m  d e  c e b a d a ,  á  l a  o r d e n ;  
93 I d e m  d e  t r i g o ,  4 . M a j ^ n a ;  83 b o c o y e s  ¡ d e  a c e i t e , ; 
a  M o F c n d t e a í d e m  d e  i a e m , " á ' J ú r á d o {  T I O ‘ s a c o s  ’ 
d e  t r i g o ,  á  Q u i n t a n a ;  139 b o c o y e s  d e  B c e f t e - ,  á r  
Q u e s a d a ;  10 b o c o y e s  d o  a l c o h o l ,  a  F r í e s ;  10 I d e m  
d ^ l d e i C  a  R i í l z ^  ,90 p o c o y e s "  d é  ‘ á c e i t é ;  á  J ú E a d q j .  
125 j t m c o s ' d é  c é b á d a ,  S  J Ü r a f d o ;  100 í d e m  d á  h á r P  
n a ,  á  L ó p e z ;  100 I d e m  d e  g a r b a n z o s ,  á  B e r n a L  42
©ai?pill@ y comp
y
iá i'ltrq o iÜ ic jM i
a j^cp
0  K .4 m  k  B  J
frisaras smterias para abúpos,^^ríSiSl^s ssps&i^sppra íííís  sis&s dspsiliit'ssM'TO EN MALAGA: GUARTÉLEG 23
Direc&iém Qramdüi Mhúnd^a úúíUSs 11 f  13 b ®
m-i- IIríit. « svv wfefc
I  v e r l e  a  u s t e d ,  a l t a n e r o ,  
l l } p l r ,  c o m o  b M o  a i r ó n ,  
l o  q u e " é | i  m u y m í o ,  
d e  t í i i t e t h á l  c V n d l C l Ó ' ñ .
^  „ i 3 l i t r o s
S s e b s d é  l a ' g f s W i  d e  i m  
z  » 1910á 6 p e & e | a a ^ ^ ^ v '  : a  i
* > 10O8i7yalíéjos:de8á^ú^ata%x 1
D u l c e  y  P .  X . ,  6; . m p i c a t e l , d e  J O y  l S  p e f é % l .  |  
L á g r i m a  y  c p l o f ,  f i é  8 á  60 p e s e t a s .  '  ¿ I  
P ü e é t ó  á  d ú m i c l ü b  c o n  v a s i j a  d é f c o ú i p r a d o r j  j m  
r é a i m ' ^ ,
V i n a g r e  p a r o  de v l n o í  á  4 pesetas. 1 *
VACIEN 86 vpnde ua automóvil de 20 esto'" ' ‘ Bar«*toPF¥«» .áu>í|e r z a  e l é c t r i c a  p a r a ^ B p  
qldét'.QfeéTpdtíetri», sb íp
t r ú C c i l b n ' é b n  v B t a s  a i  m á r - e i  T é  c á i f i é  S o m e r a
.  c a j M  d e  j a b ó n ,  á U l d a l g o ;  421d e m  d e  I d e m ,  á  É e t - -  i  
# n ' á ñ a e z ;  i p  I d e m  R o s a,  , ,  ^  s d o ;  20 I d e m  d e
I d e m  ñ  R p m e r ^  í  c a j e  d e  c a f é ,  á  R o s a d o .
SI padrii di
Gran Fábrica de Sombreros
Manuel MeiTá. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos, 4.
IjPuhricaeión, d e  so m h reró é  'y g o r ra s  ^
d é  tédq>B p ia ses p a r a  ea b a lle ro s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros seYlUanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Predos económicos.—Calidad superior
EÍBoieiin Oficictl Sel éia 20 Eñ^ro 
publicó el siguiente edicto de ía alcaldía: 
«De conformidad con to establecido en 
disposiciones vigentes, se hace saber á 
y Almacenei espaciocos de- los llamados de C^m | Iqs vecinos de este término municipal, que
pC8.
T e m i e n d o  l a  g r a n  t a b a r r a
C e? :fo .» Í* í . . . . . . . . . .
I n  a c t i t u d  d o n o s t i a r r a .
Ĵ spritfodp̂  ^1
rae?
í í f t i í ^ p i T
i Ñ- PL LA R.,
( N t t e s t r o  p o m p i ñ e t O  ^fpciint g u a q u e  s a b e
„ M ^ e »  ..
uantfal^ en su dépósitq Molina Larip 11, bfjqi 
v^^éñdQSf Ó 40 f̂ nî râ s botw^^
Hppiedádes espécialés dp! Á ^ a  dé la' Ssji^ 
Depósito: Molina Lario lli baro. .
Es la mejor ágaa da mesa, por 8U llmpidpz y 
saboragcadwlei '̂!':
Es Inaprsdablp para los cpayaleeiqntes, pipj 
t e r  t o l n í u i é h í a  '
el ¡padrón de cédulas personales, fófmádó 
por el Arrendatario del se^uqdp griipp de 
Arbitrios municipales para él aptual éjérd- 
cioi se bailará aé manifiesto en la Secreta- 
Típ dql ExLctno. Ayuntamiento, Negociado 
Tlé jpédulss Personales, instalado en el se­
gundo piso de la Casa Capitular desde las 
doi
g o s  O n s ,  u ñ á  p a t e t a  d é  d o n  S a n t i a g o  C a s i l á r í ; ^
u n a  p a n d e r e t a  d e  d e n  J o s é  d é l  N i d o ,  u i á  p a j e - d a  d e  s e i s  c o n c e j a l e s  l i b e r a l e s  y i e l  r f í p u b l k a h g .  
t a  d e  d o n  L u i s  B e r r c b i & n c o  y  ü n a  p a n d e r e t a  d é  E l  s e b r e t a r l o  d í ó  l e c t u r a  a l  a c t a  d e  l a  s e s i ó n  a n t e *  ■ —  •  • '  ■ -  ‘ '  j r i o r ,  s i e n d o  a p r o b a d a  c o n  e l  v o t o  e n  i d i t t r a d é l
s e ñ o r  G i l  R u j z .  D e s p u é s  t r a t ó s e  d e  v a r i o s  h í u n »  
t o s  d e  e s c a s o  t e t e r é s ,  y  c o n c l u i d a  i a  o r d e n  4é 1
d o n  E d u a r d o  M a r c e l o ,  d  t á  f n a s c á r a d a  d é  s M s  
p e r s o n a s  c u y o s  d i s f r a c e s  r e p r e s e n t e n  d i v e r s a s  
f l o r e s .  ■ *"■■■ ■
U n a  p a n d e r e t a  p i n t a d a  p o r  d o n  J o s q u i n  C a <  
p u f i n o  J á u r e g u ! ,  u n a  p a t e t a  d e  d o n  R i c a r d o  
V e r d u g o  L a n d l ,  u n a  p a n d e r < ^ í s  ó e  d o n  A n d r é s  
C u e r v o ,  u n a  p a n d e r e t a  d é  d o n  L e o p b l d o  G u e ­
r r e r o  d e l  G a s t i l í o ,  u n a  p a n d e r e t a  d é  d o n  E n ^ -  
q u e  Q u é s a d a ,  & l a  m a s c a r a d a  d é  c i n c o  p e f s b - ^  
ñ a s  q u e  m e j o r  r e p r e s e n t e n  o t r o s  t a n t o s  p e r s o ­
n a j e s  c é l e b r e s .
R e l a c i ó n  d e  l o s  d o n a d v p s  r p c l b f d o f  e n  l a  r e -  
d a c e j ó p  d e  E l  P o p u l a r ^ p a r a  e l  r e p a r t o  d e  
p r e m i o s  e n t r é  l o s  a l u m n o |  p  l a s  e s c u p í a ^  i s i :  
c a s ,  c u y o  a c t b ' t é n d f á  I u | a r  é n p f ó x r n l b  d a i  
I t  d e  F e b r e r o ,  á n i v é r s a f i b  d é  l á  p r b c l p m a c i Ó h  
d e  t a  R e p ú b l i c a  E e p a ñ ó l a ;  ’  *
S o c i e d a d  L a  V i d .  .  .  .  P e s e t a s .  25 
D o ñ  J o s é  F a d o  F e r n á n d e z .  '  ¥  • I D
D o n C v E . .  .  .  ^  .  .  »  5
Ej día 27 celebró seslÓQ, este i^yuntamignt© ba- 
joTaprésidencía del señor Molina y con awstén*
E s  u n  p e r s é r v é t i y o  e f  i c a z  P 9r a j  
i n f é c d b s a s ,  m e a c m f i é  c p n  v l n b ,  e s  
t ó n i c o  Y e c o n S I f t u y é n t * .  '
! ce de la mañana á las tres de la tarde.
pMir término de quince días hábiles, á con­
tar desdé el
^ A l m a o é i t »1 por
—  D E ; -
Fía Platería
A* W ederieo  is ie r ru  Buees& r d e  €fiíiara<f - " J^d llagn  
L a  c a s a  c o n  m e j o r  s u r t i d o  e n  l ^ p a f t a  y  p r e c j p s  m á s  r e ^ t o d p s . - - P p j i i p i B t e n c ! a  á  í p s  a l m q c s -  
n e s  d e  M a d r i d  y  B a r c e l o n a . — P i d a n  c a t é i o g p s  y  n o t M ^  d é  p r é c i o g .
«■■■■■■■■naÉanBHBÉBíBIIBBEBÉSBÉBPSMBiOSBIdSliiaiSBnnBBáBilBBOBBaHBainatBB
Cura las enfermedades de! estóbiagOi prodñci- 
f s por abuso de! tabaco; es el mejor auxiliépa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillés
y piedra que pyoducép etmal de orto» . .
Usándola ocho diai a pasto, depa broce la tote- 
ridá. Hú tiene rivél contra lá neurasi -̂ñia. . 
dO qéa^mQff bq^H^ <fe Hd Jl^p.sln caacp,
A i i S t A a E ^ f e ' ^
- , D E ^
día, el señor Rute pidió una,, relú<ddnu,ombial dp 
todos los em pleaos pite cobran déj préMp.UPStqi 
contestando eráejlor aicalqe que ci^doTa¥,d¿a- 
peteiones lo peümitiéfán (y ho' ló permitirán nun­
ca) se le darla. l . a
También diclui qepcejai p r e ^  d  alcalde por
un escrito que habm presentado y dél qué no Ra­
bian querido darle recibo, en el cual proponía qué
régimen interior de la CorpórScíóri; lléva-; r;* Moreno DarbÓner,o.yBa^^^ , 
t a  á étecto una liquidación general-dql p resu-' Esta casa, siempre dospasa de: jcomplato
siguiente al de la publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial.
Ló que se anuncia en éste periódico ofi- 
ciál, para que en dichia j)Iezo puedan los 
Intérésadps presentar las reclamaciones 
qué estimen pertinentes, advirtiéridoles que 
transcurrido el mismo no serán admitidas.
Málaga 18 de Enero de 1912.—El alcal­
de,
El plazo de quince días hábiles comenzó 
á contarse al 22 Enero y terinlnariá el 
9 de Febrero.
Además de las horas determinadas en el 
anterior edicto, la Alcáldíá ha ampliado las 
del examen del padrón, de 3 á 9 de la no­
che los días hábiles y de 1 á 2 de la tarde 
los domingos.Movimiento social
v i a j a r o s  h a s t a  q u e  l a  l í n e a  q u e d á r a  j i ^ r q  d e  t o ­
d o  é n t o r p é c l m i e n t o .  j
E g e  t r e n  d e b i ó  l l e g a r  á  l a  e s t a c i ó n  d e  G d f »  
t e s  á  l a s  o n c e  y  r a e d l a ,  y  g r á c l á s  á  t o  d i é z  
m i n u t o s  d e  r e t r a s o  q u e  l i e v a v a ,  n o  t ú v o l a s  f a *  
t a j e s  c o n s e c u e e p l a ?  q u e ,  c o ^ p  e s  n a t u r a ! ,  b u -  
b i f e r á ú  p b d í d p  f p b r é v e n í r .  "  _
A p r p y e c i j ó  g u i t o l ó  e s t a  o C á é l Ó n ,  p a r a  m a -  
n l f é s t a r í é / q ü e  c o n  m o t i v o  d e  ! á  v é n i d á  d e  d P U  
M e l q u l e d e s  é  R o n d a ,  h e  d e s p e r t a d o  e n  e s t é  
v e c i n d a r i o  p n  g r a n '  e n t u s i a s m ó ,  t a n t o  q u é  p e r ­
s o n a s  a g e n a s  e n  u n  t o d o  á  l a  p o U U c a ,  a s i s t i r á n  
a l  b a n q u e t e  q u e  s e  t e  d a r á  e n  R o n d a ;  p o r  b ! r  á  
t a n  Ú u s t e ^  b o m b r e  p ú b ü c p .
M M á águ buenamlgQ y correjiglpnurlD.— 
EtCófréspÓnspliyaRÁí Gareia Pérez.
'MMsMtúto d é
D t e  ?  J  | á !8 d i e z  d a í # *B a r ó m e t r o ;  Á l t H r a . 750’83,
T t o p é T g t ú r á  m í h t o á , ; i 0' 2.
I d e m  d e l  d í a  á n t q r i p r ,  14 0.
t i r e c c i ó B  ÚA v i e n t o ,  S . S . E .
s t a d o  d e !  c t e } o ,  l l u i i o s ó .  .
M é s ú  d e í m a T i t o r g l a d á  ( L l u v i a  28. 5m m )
Si ií:
¡ La Úámarq Oficial de Comercio é Industria deidero. 
I Ronda, qup tan pa|r|ótica8 ínktetivaf yjene desf |  ' 
arrollando, sobre todo en I'ói 'úliimof .aflQs, ha ' • * - ■ cpnáii-
C d b é lie r ia s  aban don adas'
En la casa cuaCtd de la guardia civil de esta 
capital pregéstéíseAfltonteMníári Gómez/ma'« 
riifestaii^q .que; e¡j día veiníicineo def peááSo 
E|iérp PSPsda de suípropiedad
Sabía Üiéru¡ eiiujda eu k  cal/e dp ia Ptieníe, 
' ' '  Cuyo je,es dsgcoupclcltt^l
s u
d o  d e  l o s  d é b i t o s  p o r  
E i  s e ñ o r  a l c a l d e
conje stó que eran mucjhas 
vex la f ótUpacloñcs
D o n  A n t o n i o  M o n t e s  O ü V e r  »
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, - c i b o f ,  y  q u e  t e  i n c l u i r á  e n  l a  o r d é n  d e l  d í a  c u a n '  
d i )  l e  p a r e c i e r a .  ! f
' E l  s e ñ o r  G i l  R u t e  r e p j j c ^  q u e  s i  n o  s e  l e  d a b á  á  : 
j c p n o c e r  l a  o r d e n  d e l  d í a  y  n P  s e  J e  f i d m l t l a n  r u e ­
g o s  y  p r e g u n t a s ,  n i  s é  l é  d a l m p  r e c i b o s  d é  t e  t o *  
c Í o j ^ j r e j p j t a d a s , t g | i d ‘ f e  q u e  f o r t t o g r  u n ^  q u é -
¿ Q u é  c r i e n  l o s  l e c t o r e s  q u e  c o n t e s t ó  M  i p t e h l  
p e l a d o ?  .  t  ' i' '  P u e s  d i j o  q u e  «1 c o n c e j a l  r e p u b l i c a n o  p o d r í a  1 
h a c e r  l o  q u e  l e  d i e r a  1a  g a n a  y  q u e h !  l í o  t e m a  b a s *  f 
t á n t e  c o n  d i r i g i r s e  a i  l O o b q r n a d o r  é t e v a r a  u n a  
q u e j a  a l  m i n i s t r o .  ¡ I
¿ P e r o  e s  p o s i b l e  q u e  p o i r  m u c h a  p r o f é c c i ó n  q u e
■ to íí “ " ‘ *
A l f o m b r a s  c p n  25 c q o  d e  b a j a  y  t a p e t e s  
l Y e r f i a d é r A p c s s i ó n t  
L e n a s  d p b l ^  e ° c h p ^ a á c ñ p r á s  f  |0  c j f n i i t n q ^  
m e t r o . '  L , ; l  " ' , ' ' ■
M u y  ú t i l  p a r a < m 8n e j a r  t o d a  ¿ l á s e  d e  m á h u l n  
d e  y á p o r ,  e c a n o m t e a n d o  c o m b u s t i b l e  " y  e s i t s n d ó
«No plagies nunca, en tu vida, 
ni con poétipo fin, : c‘ (V 
«Que al que de hgeno se , 
i^a me entienae lPepttí
9 a te ÍB ¡to n tf '|[é
5. ^  e d í d ó n
■ ■ ts
á
_  _ _ , ,  ,  _ _ L4V  T X S U ^ II& i^ lU II  ÍA IC  111'
S  f e  v e n d e  e . J a : M m ¡ ! . ! t e c l < S i i  í e J s t e D e r i M .
. . . . . . . . ..........
L a  s o c i e d a d  d e  p i n t o r e s  d e c o r a d o r e s ,  e n  u n a !  A r r p | ] h ó d p ,  s o b r e  t o d o  e n  t e s  ú l t i t o s ^ a ^ ^  p  .  ¿ ¿ i f a  ¿«1 p L í M e r b  u n  s u Í » t o  i i s m a d o
f e n t i e r r o  a l  s o c i o  q u e  \ G o n  e i t e  m o t i w  h a  a c u d i d o  a l  A y u n t a m i e n t o  ?  d r í g U e é  S á t l t i á g o ,  C p p  q u i é ú  h s j c í a  v í d a  m s f l *  
l o  s u c e s i v o  f a l i e c i e a e .  ^  ^  r o n d e ñ o ' s o í i c i t a n d o  i n t e r e s a n t e s  d a t o S í P U f a  f o r - j t a i . ’ v  ¿
De lápalfza resultó la úitimi coa
l a  f u e r o n  e o s *  <  ̂ « % ,a s  c i r c u n s t a n c i a s  e x c e p c t e u a l e ^  y q  f i s i o n e s  e n  l a T r e n t e ,  s i e n d o  C t í f a d a  e n  í a  w á  á e
t e a d o s  t o d o s  J p a  g a s t o s  d e  e n t e r r a m i e n t o  d e l  d e s e n v o l v e r s e  e s t e  o r g a n r s m d ^ d f c é  l a  e S m a r a --1  g o Q j j y f «  ¿ a  l a  c a i t e  d e l  G e r r o t e . ’'
I n f q r t f i A s d o  o b r e r o  M e d i n a .  -  ¿ p o r  c c m s e c u e n c i a d e J a  n u e v a  l e y  r e o r g a n t e á n d o l '  -  ^  "  ‘  ^
?ip ■Gomo se demuestra por lo transcripto, las 
sociedades obreras, aparte los fines ecotióML 
cqe qué persiguen, van ensanchando más su 
esfere, en orden á aliviar la situación de sus 
compáñeros y el de sus familias, acudiendo á 
atender los cuantiosos gastos que una desgra? 
clá dé ésta naturaieza acarrea en los modes*




5 « c k « . u c c . . , . á ; A d i n i s t r a c i ó n d p  J i s t e  p e r i ó j h -  
cp a2*6o péf«ta¿^^^^ >3 ^
*•!» 1 influfr ip^f Tin mM^^áqtíllfb, máí 
 ̂jefe dé una céblla'ffel jgif qu£. para
Fiando en nuestra Imparcialidad, é.invocan
L4 Coya. Í 6.000 habitantea.
Es de extrañar
ló
u n a  v i l l a  * d e
to de
q u e  e l  s e ñ o r  M o l i n a ' a l a r d e e  t a n *
do un artículo de tá Ley de Impréñta, ja gentlLl" 
y celebrada canzoneEsta Aurora M. J'auffret,' •- •
l  s u  b u e n a t t d m i n i s t r h d ó n  y  p o  q u f é r á ^ e s e n *  
t e  i i q u l d s d ó n  d e  t u e n t a s .  S l t o d o  s é  ^ k t a
nos envía esta carta que sigue, óam su publi 
cadón pn §1 periódico.
1a ley, pp^quéihuir dS kS i:U?nta§ |  M  
l dÍEÍ
¿Porqué no conceder libertad al cohcejatmpu- 
Sua índiQSCÍpne.f spn órdenes RÛ á nqsotrps/bllcano señor Ruizparp hacer riá;gos7y pregun- 
yvoilá ía éplsíbla que sí, aún feléndOnoS tapltai? . .  , ,  ; ^  • > , '«■rJtt'XiasiíSiiiffi
Y ni üna sKsba más,
M ái^a 30 de Enero.
Señor Don José Lebrón; 
con asombro verdadero, 
he leído, en te sección 
que usted llama CqnéiQnero 
cómico, (ibáW; presuiición 
ridicula de ctíplerp 
vulgar, Insulso y gpasófi), 
un Mplcp sándungui^o 
de nil absóMa invención 
qqe empleo, stempre que quiero, 
hasta en mi conversación 
con un célebre % éfo 
que paedp hféeréxploslón..,. 
j 8| le djgp qqé mq ^üero 
malUa'deícórazónt '
ide eidíaprimerp 
ipbladón.qué flégtié á está ppf 
cüyo nombre irá froatáro 
al de nil mayor pásión, 
por el calpr tan sincpro 
que pone én su devoción, 
táñé que éfg üii pumpltora, . 
sin pizca 4q Inspkáclón. 7 .
Np leía él canctepérb, 
qué sirvió, eñ cierta ocasión, 
péfa calzar üh ropero ' '
qüe ten^oen m! habitáclón. 
Pero ese romance huero, 
de que hago arriba fnencli! ,̂ 
áe merece por entero 
toda m! condenación.
¿Por qué se artánca, Insicerp, 
hablándonos de Pirrón. . 
cual s! fuese un compañero 
de cualquiera redacción, 
ó pariente deícáseror 
que le Cfide habitación?
¿Pqré, en e! verso ppstrqro 
de la su composición 
colocar pi retrechero 
modismo de mi Invenciófi: 
«ivengán Valses! »íÍ íNq tolerp
L ín e a  d f  vo^
‘ Salidas flias "*
m
E i  ^ a p o i r  t o r r e ó  f i r ^ c é i  
filas a l d r á  d a  e s t e  p u e r t o  é l  ó t e  l a  d e  F é b b é r o  a d i ñ i '  
a e n d q  p f i m g e f Q f  , y  t á S g á  P e m T d n g e É , '  M e t t i h i ,  
K e m o a r s ,  Q r á n ,  M a f s e l t e ,  y  c a r g a  c o a  t r a s b o r d e  
p a r a  f o i  p u e r t o s  d e l  M e d i t e r r á n e o ,  I n d c h C h f s i a  
japóssAustrsila I  Huéva^^dim «
m m m
iñ fpr m a c io n  militar
Desde Vlgo comunican haberse declarado 
en húejgp los soldeiteres de lá fábrica de con- 
senvas dé dqn Antpníp Alonso, ppr negarse es:
8,  j u s t i f i c a n  e L  q u e  a b o r t o  m á s  I  ; . '  IPenMneia
.  ^ ^  v i  v e r s o s  p r o b l o n ^  q u e  a f e c t a n  á t e  |  E n r i q u e t a  H e r r e r a  G o n z á l e z  h a  p r e g e n t á d q
« E s  a s p i r a c i ó n  c o n s t a n t e  d e  t o d o s  i o s  p u e b l o s ‘ f  a c u s a  d e  m a l t r a t a r  d e  p p t e b r a  y  o b r a ,  
l a  s u p r e s i ó n  d e l  o d i a d o  i m p u e s t o  d a  c o n s u m o s  ó  ,  * ® * ^ * ®  d  P i t e  c p m o  8 u n a  h i j a  s u y a .
M aeándatop o r  l o  m e n o s  s u  t r a n s f o r m a c i ó n  s e g ú n  l a s  c j r c u n f r  |  t a n d a s  y  c o í i d i d o n e s  d e  l o c a l i d a d  y  l a  C ó r a a r a l
haciéndose intérprete dé áquef gehéta! éentir í . to  •? Rto® y®! Teatro prpmpvleronjin fuét̂
Pluma dpfes
Roe haber sido déstitisdo á Barcelona -ql ca- 
Uto dcú'Cuerb'ó de-Segáfltod dbh 'Vteenw
bajá enermida Arzó, só ba dlspueéfó cám 
la Zona de Reclutamiento de esta capital par 
el percibo de haberes, f  álta eî  ta^^e .a^u|l]
I a
Ha verificado 8tt Incorporación d la Co> 
mandáncla de Carablneroa de está cspital, el 
segundo teniente don MánueTMttñfz. '
—Ayer marctel á Gercha.con el fin de incor­
porarse á la Gomahdancla de la Guardia- Civil 
de aquella cspital, el capitán de dicho iiütit^tb 
doir Joaquín Agftírre. * '
S§ han Incorporado al regimiento de Ex­
tremadura loa primeros tenientes don Feman­
do Hueso, don Manuel Quevedo Floret^y'^doíi
quiere trabajar lo que esté de su parte para con-,^ escándalQ el t^eró José Jiménez Djaz (a) 
seguirlo. I Co-'/wenaredo y Francisco López Vaipnzuela,
^ , Recoúope. pn Primer térmlnQ, que es urgente fe-/ quienes, ademas, propinaron algunos golpes á
sprves UB non Aniama « innRn nnr pü, [«^teér próbíeMia tau complejo y dpseámiQ pGpjne- Federico Cortés Córdoba.üégarse es. | telf la-etnprésh éstimá como primordial é indispen- s te patrono ñ establecer el turno en el trabajo, f sable ejé^dir áJos poderes, púb icos en demánte ̂  A y u n ta m ie n to s  resp o n sa b les
' _ , , fde quesirébsjf Pl cupo dé eonauraos aliviando ? Los AVuntanlentos contra tos cuales sé ha
En Mataró, según las noticias que tenemos, f dé estp modó lá carga que pesa sobre el muñid-: declarado la responsabilidad persónál por dé* 
parece que loa patronos albañiles se hallan dte- • Pte rondeño que poflnjuáta é it^óslble np puedo blfoa del Contingente del tercer tríméstre de 
pUéatto á RfOVQpar ün nuevo conflicto; á cuyo; «opor*®!"' POfque ni pérdbe él Estado te Cantidad jgi \ goa los slguentea: 
efeeSrestándespidiendp á todo el personal ^ i  ^
que cobfa él jornal estipulado en la ^huelga. ' r ' * *  ‘ “  “ ’■'*“ ** |  mo consecuencia I p  y | d a  e e o r i ó m l c a  y  m ® r c t o H
Lá éorlorátlón rondeña termi'úá rogando ql
tltud íntranslgentede Iqs pairónos. [Ayuntamiento le facilite tes síguiéntés datés:
L a  h u e l g a  q u e  l o s  e b a n i s t a s  d e  B a r c e t e n á  t o é p  f ñ  l a t e c t u a l i d á d ,  s i  h a  s i d o  e l  m i s m o  e n  e l  j 
s o s t e n í a n  c o n  s u s  p á t r o h o s . ' h a  t e f m t o d Q ,  V á r i t o P U é s  d o r t e l r  e n  c a m a  d e  h i é r r o  v T a a  m e i o t é s  f a ó r
‘Ifépldló áj  ̂ " g « e  e c o n o m í a  e n  l o s  p r e c i o s  y . t t e n e  f a s é g u H -
Í P r  ® ® * ® P q  l á  t e P ' l  3 “  ‘ T á r i t ó  p o r  c i e n t o  q u e  c o n  a r r e g l o ó l a  c a n -  d a d  d e  q u e  t ó d o  e s  n u e v o ,  p u e s  e l  d e p ó s i t o  n o
j l e n d á ^  e n  a t e n c i ó n  h a b e r  s o l i c i t a d o  u n  r e a l  |  l l d a d  q u é  e n  t o t a l  s e  o b t i e n e ,  s é  i n v i e r t e  e n  t e  r e *  v é h d é  á  p t e z p s .  O o r a p a ñ í a  7.
Atenjeda.AteáUgín, Almógte, Antequera, Af 
, Bénnlmádeja, Denamecurra, Gstilites de
A q H í j i P Ó ,  C f r t a r n a ,  G a u c í n ,  d S p a l g U é c i l  I g » a -  
t e j a ,  M í | ¿ é .  R o n d a ,  § ú t e r e S |  S a y a l Q p g a y  V b  
ñ U é l a .
@ o n s f jo  nSéj^iof»:.
Pera resefváréé dé tes yírueíaé pConsejemPI
de aumento én sus sátárlos.
No hay que decir que el señor Moreno hizp 
lo Indecible por buscar dbferbe qué reémplazá- 
scn'á lós despédidbsi péro en Vista to qüe fio 
los encontraba, vióse hmCfsado á recibirlos 
puevamente y coiicé.der a| aómentb 8ÓHcUad04 
Lá abtltud de esté pátronó ha hecho' toiHt o i e i W f e n :  * a l te  Borbén 10.  de
S°“ portakfe que lléne la «rgíiifeicMs o^  ̂ ;
BL Vj^or traitetiándcói fránefa 
■ ■ É9Í9á@ ne ton^níe, 2 espitanes y A ptlméToa teúitoteSf
A i r e s  y  c o n  C o j t P é l m t e n í o  
p f o t o n
f  P o r t ó  A l é i h e  c ó ñ  % s b o r d ó  e ¿  _  „  _  
p a r u ‘ l á  A s U U d ó n  - y  V i n á - O o n ó s p e l ó ó '  
h o i d f t  e n  M o n t e v I d e O é  y  p a r e  R ó á á t l ü l ^ l o i V n é r i d a  
d e  l a  f J h e r a  y  l ó s  d e  l a  Q o s t á  A r g e n t i h n  S e r  y  
P u n t a  A r e n e s  ( C h U e )  c o n  t r a s b o r d o  e n  B n e n c i
Aire».- . . . -  ■■..
[|i fjií)(  ̂ teafu^totlco frangí
. W ém n ú . ■
a n t e  p u e r t o  e l  S  d e  M a r z o ,  n d u d í i K t o  
^  c a r g a  p e r f  M t o t e v i t o n  y B u i i i p p
P a r a  I n f o r m e s  d i r i g i r s e  á  s n  c o i  
F e d i ñ D ' Q ó m é Z ' C h e l i ,  ¿ a l t e ' ' d é '  
r r l e n t o i ,  26.  M é t á t o -  - '  ^
Traslado ’
L a  a c r e d i t a d a  m é d l s t á  d o t a ' '  ^ m a í t e  C á n ' a s b B ,  
h a  t r a s . a d a d o  s u  d o m l c i H o  a l  p a s a j e  d e  M i t j á n s  
n ú m e r o  l ,  g * °  t e q u l e r d a i  d o n d e  o f r e c e  é u s '  s W h r i  
piqp é iu,nMro«iéltotete- -  -  • • r í
empleo don. Tomás Éeviitenó Gonseites, dbn 
Francisco Garda y Ramírez, don Adolfo Ca- 
ñafi, don MIoEseófn y don Mafeeirno Muñóz.
—Según las vacantes ̂ ue existen y lasl^ae 
Qcurrun qoe se formule ta propUésta dé 
a?ce|(fo§ tolpresents nies eñ el arma dé?In!an- 
térfu, serán promovidos al émpiéo Inmédlátó 7 
íénlentes coroneles, 14 comaüdántéSé IS capl- 
tánes y 15 primeros tenientes. ■ "
En ta escala de reserva ascenderán f  co-
Los obreros tipógrafos de León'han obtenl- 
to un señalado tHiinfó consigúléndó tol pstró* 
po Secora, Pinto, aumentó to'süéido, rjegularl- 
zactón de las horas de traba jó y desaparición. i>tue8irc 
Ito la toyoría de los díss fésílvos, paré 1gS | licitud to 
' efectos de la nómina. * r?
C a u d a c i ó p .
4.  ”  Q u e  c a n t i d a d  s e  p s g a  p o r  h a b i t s n t e .  i
5.  ® Q u e  c a n t i d a d  h a  i n g r q B a d o  g q r á  p l  T e s p r o '
e n  t o d á d n o  d e  l ó ^ d i é z  á ñ o s  ú l f í m o s ; '  ‘  "
6: ?  I t o m  p a r a  e l  A y u n t a m i e n t o  p o r  l o s  r é c a r  
g o s  m u n i c i p a l e s  a u t o r i z a d o s .
J u a n  L o ? e n z q
m m sm si
n te Academia de Infantería existen’cua­
tro vacantes de primeros tenientes ayatoá^é! 
de pnofespr, tes cuales pueden ser soHcItiidto] 
ppr lpg de dicho empleo que deseen ocuparlas.
' —Se tes ha concedido licencia pOr éirfermoi f 
bara GémPlIíé®) ahsargettto de ia « guatea d # ]
30 d e  E n e r g  d e
S e ñ o r  P t e e e t o f  d e  E l  f
M u y  s e ñ o r  m í o :  T o m o  l a  p l u m a  p a r a  d p r i e
dé tala Cómandanctev don Aátoés J im ^ ¿f c“ente de un suceso ocurrido en i 
Valyertoty parp Garapanllteá, al cab(Ld t̂e*i*^**ldes de ésta aUrén mixto, núm.---------- . -------  -  # J-  «I
l a s  I n m e d i a *
B um ario
fil ededof del Mundo, p u b l i c a  e s t a  s e m a n a .  , 
í  e n t r e  o t r o s , l o s  s i g u i e n t e s  a r t í c u l o s ,  é n  s u  i f l a y o  i 
,  r í a  p r o f u s u m e n t e  I l u s t r a d o s :  . '  v  ■
P o s t a l e s  d e  t ó d a s  p s r t e s . — L a  q u í m i c a  y  l a #‘ “  d ú ! c e . ; - ' L a p r i «
_ c u á ' d f o i | n o r a * : ^ ;
p l  t o s c o y  e n  e l  c a m p o ; >  ’  - . d o ,  d é  t o  a t r i s t e  e ó p t o Ó L — E i  p o r v e n i r  t o í  a é *  I
; 9.? . j T J u p o  d e l  e x t r a r r a d i o  e n  e l  ú l t i m o  d e c e -  r o p l á h o . — P a r a '  l l b T á r s a  d e l  f r i ó . — P l é l é s ' q u e  
n l o j . „  ,  .  .  .  ^ v a i e n  f o r t U n a s . — L o s  a c t o r e s  d e l  c l n é .
, P '  . ^ ® d j t o s  q u e h a y a  a d o p t a d o  t e  C o r p o r a * ; A d e m á s  c o n t i e n e  l a s  á c o s t i i m b r a d á s  s e c d o -
«‘Lá'ctósHon como s’s vé nOes poUtícá ginp toc o r t V e n i e ñ c t e  p a r a  t ó d o s i  y  r a ' á s ' p t i n c i p a l t o n t e d e  2,50  p e l o t a s  | U | £ r t e c I Ó n  í r l m e i í í q *  A d s »  
t e s  q u e  r i g e n t e s  d e s t i n o s  d e  R ó n d a ,  q u ‘é ' b b t é - t r a c l ó n . C & f l ó | ,  4 j  M a d r i d .  v
h i e n d o  l o  q u e  s e  p r e t e n d e ,  h a r í a  q u e  s é  I l e g a r a d  ? x A « «
u n :  p r e s u R u e i t o  v e r d a d  y  n o  f i c t i c i o  c o m o  h o y  t i e -1  ̂ : ^  o^nsaeiMú tinio
n e , t o e 8e r  é n t e  P Í ? t é  d é  i n g r ó 8̂  i m p o i s i -  '  N o  o b s t a n t e  l a  I f e c u e n c l ñ  c o n  q u e  s é  f é p l t e n
b i l i d a d  t o  r e c a u d a r  l o  q u e  p o r  c o h s u í i i o B  f í g u r á ,  l o s  t i m o s  d e  j g |  l i m ó s n s s ,  y  á  p e s a r  d e  l á  b a -  
T a m b i e n  o b t e n i e n d o  t e  r e b s j a  d e l  c u p o  p o d r í a  b l i c l d é d  o t o  b a t o  t o  é U o s  l a  p f e n s a  p e r i ó d i c a .
h a y  a ü f i  p o r f q n a s  p o p o í l l é s  é  t e e s u t e s  q u é  l éacometerse 1a magna.empí^esa de la tránsfofina*
re
—Ha marchado 
nieses de Ifcéncfa 
mandé||;|, p :  *
fes.
o r  a s u n t o s  p r o p i o s ,  e l
' a  PÚW
d to  del impuesto de consumos, problema de v |-;
^  t e t e r é s  I n  t ó t o s  l a s  p o b l a c i o n e s .  ^
L o  q u e  h a c e  f a l t a  é á  q u e  e l  a l c á l c l e  y  e l  A y u n f a - ; „  j  q ú é  l e  o c u r r i ó  á  u n  p o b r e  h o i p b  
* t e r é s  e r f  e l  a s u n t o  y  n o  d é j é h  i t e m s d o  M f g u p l  C a r r e t e r o  H a r g »  á  q u i é U  é P  1̂ 
l o s  j u s t o s  l a  e x p e d i c i ó n  d e  l o é  m u é l l é  d é  H e f  f e d t e  s o  l e  a c e ? c M r ó ü  d o s  * s ü j é t e ? .
, j  p o r  te C á m a r a ,  e m p l e a n d o  e l  p a r a  é r d e s c o n o c i d o ' f f ,  q u e  l é c ó n t a r ^ ^ ^l a m e n t a r  q u e  l a  I p t e r r u p c l ó n  d e  t e  l i n e a  y  l a  |  s i á t e m a  d l l a f o c i o  q u e  s l e m p j r é  s e  h a  e m p l e a d o  e p  f t e  d e  s i e m p r e ,  c d n S i g í e n d o  I t e v a f á é  « m s f é n t a
«•ti'-'— - i  1 —_—r ” í s e  lü fnen  utallón deChlSana, Rafael Gallego Qaftíai 'T ’ i de AÍgécIras á Bobadilteí que aunque, aforto* dormir el su^o da
ó Matbelte, en uso de dosIps^éltonte, iio.fuyo otras contocuenclas qtoj dates apljcltadQs por te á ara, e pleaudo el para
—Ayéf Vérifícafbñ wi pifesenteclón to ros* 
pedltoi aL Gpbertotof fiiñitar to  plaza.Tos
fWor ferrocarril lleg^ríip ayer á Alálaga las sí* 
güientes: -
bpcoyps de ape^,, é AsddJ^c; % saeqs de
aiártnu .sufrida, vóy á relatarlo por sT cree 
copyoMéóte darle cabida én las columnas del 
periódico que tan dignamente dirige.
p ,! Í I» jQ w * h ilÍ% á 5 ! ¡ J Í
gllaúcte,tonto préééíjtóía cprresppiídjepíe dé'
S a lv a d o r  JBére^ M a r ín
M e te m ié
primeros tenlenteá to te guaVnidón de Metefcoiuféctonda dejas lluvias, hubo un desprén-l u? ̂  ■ “"f
don J g ^ te  dela (3oncha, doh Jorge Sotórña ldltetedto de «erras que revistió pequeña Im* 
y' don Jesús Camañas. fportañola y sé dejó éxQedlta la linea en diez
minutos, tiempo suficiente para que en el tra*
yééto to Gaucín á Cortes de la Frontera, en mm - » s
dónto á aJsaíidá deL túnel núm, 3¡ kilómetro ! v lsiiss107' ,  p u á t e r s n  a v i s a r  á  t i e m p o  q i t e  h a b í a  h a b í -  f  f  c a s a  v e n d e  é l c p h o l  f . f i o  d e  86 g r a d o s  v  t o s - .  ,
d o  o t r o  t o 8p r e u Ó i ; í ú é i i t e ; d a . . . t t e í ‘ t o »  d e  m u e b l a '• SOTteSSSafI p r w í o ^ ^  ' « d f r f i . M e f c é d . .  ' 4
‘ Estámédmiento de ventas Puerta tol Már 6 y 81 l0H nica
y V a l i e d e l r o O a l a n e s .  , |  p n J a  G l t e t e q  d é c t s l  de t e  B e n e U a e n c l a M u -






í i  áStoché2;T4 latós á Ttetie-íde telegrafiar á Ponda pura^ c
TSl idéin de ídetú, I  Sáncheipé dé|tron to,|00Cfcp Cpn objeto dé
por lo que hubo necesidad [ 
que viniera un { 
trasbordar tes j
M d g in á  ierm f*» é M . j t ^ É i M é Á B áhado  3  d(b S'ébrev^o d e  l9 l$ f
«mn9 04̂  i |IMn̂ &ngfsna}.e 4ela s4inlt¡islrec!6n jerjfjatia, ( r  Le Matin sruRcía que Mr. Qeoffral saldré' 
• 4wy pera rfisdrid..
m »
HoyíreivíS la j»!§l6n espsñoía que viene■ f asistir á ¡3» í}íi«f*s:« /*ol mní7í'.e-»>?Q’n íií»l pítfí Mna  ̂ siiber que lo emplean exduslvámen’e eti todas sus obías laÜonípañfa da íot Ferrocarrií? 
divíles y Árquft8Ct¿s.~Séccí6n de Auxiliare» de'IngeiSerb» [ B ;̂rÍ8, sissido recSbléa por'ir.s ffiTnlstixa. ‘‘ I MeíaSú/í 5ca üe Penurroya, Sociedad A
té d m  h m im  mene%i^
^ é r o  numerosas operaciones y curaciones. |
jd  t‘o h r íít*  I ppiQIDA POR
Los señores jefes y oficiales de excedentes, f B O U  Ó"Í5I S T O B i ^ l »  B ^ B B 8 O B I I E | f ; 0
reempláso, comisiones activas, pendonistas de I Coinandaute de Artiüer a é Ingeniero industrial
tferinenegildo y retirados per. guerra, p^-1  Clatses independientes para las seccIonsB qüe siguen: 
den presentarse en el Gobierno Militar, de 3 ú I Sección de Ingeniemos i íl   Ar ftsctü .—' e éU __________  „
5̂  á percibir sus haberes del áies anterierr | (áyudsntes y &^résní»fe8ji—Sección de Gaireras Militerea y ds ia j&rmeda,—Sección de te | üni? ccírípgñte de Infóntetía,
C fflia ssac ián  Ua Espedei Libre Clnternacieinai) de Ingenieros Mecánko-EIsctfsdsías (esta cerrera se hacu'en tré3 ¡ musiCB. tributó ícis honores,
salir deJ^ÍBga.-^Libros de textos graíis para ios matriculados. , , : ; |  * .. . .
i' f S í f  durante varios años j ciases de Dihajp d e f ie ra .—Ornaraentai.—Liasul.—Levsdo y Topográfico necesarios par^ te«| 
ddl^^efid puesto iiñporfante en esíablecímien^jjjistintascarrerss.-Ti-CJteses-de idiomas, Francés élngiég. I
I Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo da Pemirnl Facwltatí» I 
I vo con títulos profesionales que garantizan ei éxito que viene alcanzando esta Academte.i^Pidadiie 
I Ipiletos y reglameñtqs.-lHforíues y matriculas es Secreraría de doce é dos, 5.;. ;' v
Se u d n iiie n  in te r n o s  m p la x u  d e  Smn É'rmnciseo n/émti . - i ;
con bandera y | eorn,
KteUiva EE dlrjfeióá £U reddenda.
^  M egreso
Ha regresado d ííonáa, procedente de Cea
2 Febrero I9í2. 
D@
Se Cfmsjtta el decurso del Eí!jií«tro de F)g 
llaaavetlguactones practicadas acerca qse ea- icara■|0mraios cpñ8.grvsríC.reSj.;,,
■íi; Ates m l t ó i ó s e l  dis' 
cursó. :
miembros de !a Medía !uns rfíéa ly eátí flltri tes vkííss de despedida'4 te lat!
íí!;: y f jctsíisfl de M^didnai.
veintinueve turcos apresados ea el vapor 
nouba,
Como de ellos hay veinte y s!e|q qii;
En el ésten tío ntjtos cekbróí?e te r?cepf,!ón 
í>tfos, que Íuísíor. presentados pos” si-n^aí ['j
to mercantil, se encargaría de una administra 
m  6 cobranza, prestando garantía meiéUcu.
^ ^ e s t a  Redacción informarán.
I ja  C lim a to ló g ic a  
Bajo la presidenda de dqn José C. Bruna, j 
'Sj r̂eunió el miércoles en !a noche ia Junta de |
O^blemo de esta Sociedad, en la Escuela Su*|
ciiéríor de Comercio. ^  , , , . , fta, dondVlo Heva^n asuntos prófeslorialssi^^el
áe aprobada el acta de la anterior,j nraci^ador don Cristóbal Torreaiba Qullléá.
'^leyéronse tes cuentas del pasado mes d e D i- r  í ^  . . .
..'clembre, que arrojan un saldo de 1.013'15 i  ̂ (un  m>&paro, pqas se les aut;=ri^a?a á continuar cd visjeVa
-epesetás', siendo Igualn^ente aprebadas. L  La guardia civil Sel puesto de Cámpaniíte8|S e 82.
■ DlÓse cuenta después ds varias corauidca»! ¡detuvo a! vecino, de dicha barriada. Anfoniol De los dos restantes, uno dejará da embaí! 
íCiones recibidas de distintas corppi^táoaes y Molerjo Cordero, comO autor de un, disparo que i car, por hailar^e enfermo; y el oíro, como ho 
' entidades, participando te constitución de sus .^uite vía píibíica, cuyo proyecjl penetró?se ie encontzsrors documentos que !e’ Sdentíto 
Gi ntfifltág"a¡n̂ flideg1ftBln 6» te casa de su convecina Encarnación MóntF|quen claramente, no podrá embarcar para T #
'M||teilción y .tíofresporsder é loa oirecimfenips  ̂H%:Romero, perforando la puerta de ej4reda | nez, pero si coa cualquiera otra dirección,
^fiaéíiacen día Sociedad. ' ' jdel e^ficio y rompiendo varios objetos que-sel i>© L o ís i l r e s
Por la presidencia se participó á la Junta-ha^l encontraban en el Interior del mismo. I n. ' -  j  ' > i.
hfef éte^ézado á fanclonsr el Registro de tefí?r*l dstonlda ingresó en la cárceJ, á dispoeI*j f  consauir
m iW de cases y pisos en disposición de árrcten,del juez instrqctor 'dcr^ís^^^^ de Santo de cositratorpedero?,iBa
habiéndosé contestado y a ’algúhoi |)pjiiIí|go. , ‘ ; *
iUttos que sobre este extremó han pedido i  la \ ■ ' ,t X /os l i b e r a l e s  r o n d e í^ o s
SqciedaddesdefueradeMálap. _ I Los elementos hberalea tuvieron una reu*
A continuación dió cuelga el señor presiden* • - Di
te de tes gestiones que había llevado á cabo, nbmbrd una comisión compuesta da loa 
para ver ai podía conseguirse que las proyec* p  ¿ Valle, Ca­
tadas fiestas de aviación tuviesen enlace con
las qi« organiza esta Sbéiedad partí el .próil* inuque; hubiera da ocupar te vacante en la Di-j SSná̂ *̂***̂ ** ^ óctííud del ejército y tei EiBmríes marchsn á Mad?I4 comteicnes aso
Es el «sej<5r de ledos los >; osiocte.r's y f:dírií‘? .''oble caniit'ad de f.''en«-—Pi ra g'='ra;.íí. de¡ oáí HeoÎéT OíSf>¿ST" Ij't. M i», r ■ ‘J—t • j ̂ ^
- », •' ~ ~~y ” ...VJ*.., . W«£I.d« A vrjr WW ...... .MM’.* AR̂ .̂ O"
^  CempbSía de Satk l edro Aícáííi'am y un sin íin de oltras donde la solidez sea
3Í ic|a.--vaFaííeíúíica8 á d-spus eten t e iOíi efien^es,“ Precios ea el depí &i(o: 
i Cemento «^snisóní-, Sis ..Lüi.ü küógramos 55 peseías,
I s í'.Vig.-e», » » » 50 " »
5; _  ̂ » «CiriS-í, » » » 45 »
I' precios van ií-cluida»; Irs envases, al t:e devuelven en buen uso los admiíon ñ pesetas 0'25
l P^^dos de 10 000 ki.ó̂ íramô .', preciiif, esoeciales-—Tarifas espe?íales pa í̂í el transporte
Coif̂ oafiía Pírrucarribí ̂  pa?a Có ’dí-'í a, Sevilla, Jaén, Je*«:r, Vtáiz, Haeíva, G.ana-
 ̂ tíí̂ , con düpor iOO 06 600:0“?^  lob.e .eí í»r.íagp 'era^—MiI.i,í5,8 de cártíí'icaríos de ingmiieros de 
; Gaminos-, Cívslesj.,Arquitectos, etc. etc.




lavados y píi 
ino imeves.
.. ...........  Predos; ¡
h E i  ¡•.íL'-íteti’o rogfílp d f  pesciíis pc.rs el cer- ? NOTA:
f
I vísta de qtm'los alemanes han eiiuiintado el Kd 
í mero délos rayos.
I . . D@ Lisboa
I Reina tranquilidad completa.
¡ Las huelgas quedan soludcnadasi líotoiall , 
zéndose te situación.
.El Gobierno es fsiíciía4teímo por fas meáidae
j!f̂ Ü X tefgó visitó te fábffcíi de Es-^ dótaos C:£rcte, ríür.'ro 1 (e?-qí.ir4 [n j
Í ¿ ’í4 2 e “ ® bauqaetel W t o  'ql«
. . .  ibersaKdo te corji-ci:n llbrraH crn-átirc a ei r^p.dó marcho J^meno a Madrid, |  cen?:??vadera.
p Cí'cejnju£íf-a lo'j afaq'''’? qiie gg ¿te-r;ená| 
' f-’fiule intenso f»F>; el íermómeiro Kaícal*’'̂ *’*̂^̂  ̂X Lácíerva, cdif.céa\0’:’i3 ds Eái.gu-r-'.* ̂  
c® rc« g5-ado3 bajo cf ro, |rií<i.^cur.ncío dios creen qire cántpA.n ím deber, p
j^eprenía foCá̂  ha íuictedo uni? cp?rpfcñ-'5 OLcría gnlisr; b  q-c; rv’p r’i'.Ei?' ?a .r.-fisnzt',! 
dirádo al Gobierno el esteb.ecmieí íO gq«f d e ^ í ^ ' - y  fc.ncít-r¿ i* ’i .o ocrrrk.Vs en le í‘i 
ia Centrpl de !a tetendericte rnüiíer y ei Co coi o¿srski i G. -?,  eslel.l.'Ck fijo u:.ñ dlvl-jde;J
je»t?s los liberales y CGnseffva(Íaf§s,“ -í‘- |
i  Afirs?ía Qus éí cc-';csderk ei indúltb para tO'
.í’-’.dc8 cu ei íaibr mecánico (stetema 8íííerfc^co)n:ted?í^ r? >C'’ri'' y fc'ancn'n co
ÍL-. y de un cuello, 10 céRÍfmos, Id. ítf, p^r p®:r 10 -d.
í-'í cita so c.'’lreg8irán píi la Ccmtef'S’ía de j ,  Cis‘''-tV’  ̂a a <\ ca' • je  ion |¿;" *
f.?a de te í>:isíUudíjsi! y so
3 Fcbr fó 1912.
D©
roo Carnaval, manifestando queteo podría té- 
nqr lugar este propósito, por haber sidq apia- 
ssdas'Nuevamente aquéllas paía dlespues dej 
Semana Santa. I
Lamentóse estis circunstancia que jmpíde que 1 
el Carnaval hubiera, revestléo rnuyoi' interés, y 
Btmifiindose la Junta á sus propios recursos ó 
uniendo éstos á los que algunos particulares |
putadón provincial 
Aparicio.  ̂ ‘
r}ue há dejado ei señor i armada,I Los presideRíea da las cámaras y los jefes 
I <Í8 gíwpos políticos han significado al minfste* 
_ , ^  ®  ̂rio su apoyo Incondlcfonal.
En | í  pueblo-de Guaro riñeron los v a c i a s E l  ministro de Justicia ha presentedo al par- 
Juan Galván González y Salvador Sedeña Ca-. lameñto un proyecto para qúé los detenidps
,T-pbr!o8úitimo3 8uceso8 8eanjüzgad08,erigru* 
El primero acometió á éste con una vara de pos d^ veinte y cinco, por consejos de guerra






an pi'sstar, se acordó que se prosigan los tedelfa, ocasionándole varias contufilonss en la sumarísimos.
■ a comenzado? paca celebrar las sBata-ípebeza y cuerpo, siendo curado en la cuea de j Én Fortuga! no existe la pena de muerte, 
serpentinas y confetti» que todos losízócprro deJ fflep,ciónado pufeMp, j
neu celebrándose y que, sl loaelemen-f El agresor fué detenido, IngreiapiJs en te 
que sé disponga lo permiten, se anun-l Cárcel. . . |
y establezcan premios que |  M U elga en  su sp e n so  I
jiímen y estlmnlenpara el mayor explenáor. |,g heelga de los epplemto? 4ei fetrpcorrll j  
* i .1 I de Bobsdílía á Aigectras, acordada con mottebldespués otros asuntos de régi'l jjg ia d ĵ maquinista señor Ibanco,
se halla en suspense poT te intervención acer-. 
tada del Gcmahdanto geserát del Campo de 
Gibraítar.
"■ R e n u n c ia d o s
n. I- - *« * .1 ..4. - La guardia civil de! puesto de be Galanes
teatro desde 7 50 pesetas en ha demíaciedo á dos sujetos, lísímádós Rtiíael 
adeiité. Frías YenMespere oefloras, deaa- Arlas Alarc^n (?) iVéáreíf y Msjpiel Ródri
as t s é
nien ititerior, y se levantó la sesión á las nue­
ve y media.
G afáis é  l e n i a s
de Cffótal dé roca de primera clase, montura 
dehrduéíy funda, precio ocho pesetas par.
para teatro desde 7'50 pesetas en 
aaeHfflie. gjas ventrales para señoras, de sa­
tén superior, modelo «Racamler», precio 30 
pesetas. Tiraníés pmopiáticos para corregir la 
(Srgazón de egpaldgs, 7 50 y 25 pê Eeías. Ba* 
zar Médico Optico. Ricardo Green, Plaza del 
Siglo (esquina Moíifsa Lado).
Un d e p e n d i e n t e  p s» á c tle o  
que ha ejercido en algunas casas mercantiles 
se ofrece para trabajar en aigün escritorio 
ffiercentil ó particular por un módico suelto.
; En esta Administración informaren.
> Curai m ^Hómiafo'é ísto8ti&o$ el Elixir 
iomer>- ds Sai je m  Carlos
|T § a © n ^ n s n 3 n á  cL n q u n » ! 
(Harina fostetada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
hm U ltim a  KSosia 
Se admiten suscripciones en la calle de Ht- 
nestresa n t a í ó í  0, don juán González Pérez.
Una cochera en la casa número W  dé, te 
dle de Josefa Ugarte Barríentos,
También sé alquilan las casas AIcszabflte 
lito de Guimhai^da i3  y caite Cerezsete W  
«ero.
a ¡8 provincia
guex Sotery pór rocupadón, al prlmere ds üha 
faca y a! segundo de un revolver, sin las debi­
das licencias.
R M  M  A  M I M  A  ^
Bagms&ntrados a n r 
Vapor «Pío IX-C de Nueva Orlfiáns*
» «J. J. Sister», de Melilla.
* «Mailand», de Qénova.
» «Cabo Carvoeiro», de Barcelona.
» «Valencia», de Almuñécar.
» «Cataluña», de Valer.cia.
: » «Aragón», de AJgedtas. - .
' Buques despachados ''p
.Vapor í Santa Eugenia», para Vllfagarcía.
* «Cataluña», para Cádiz.
» «Aragón», pa-a Almería.
» «Pío IX!, para Barce ona.
» «Mailandí.para Hamburgo.
» «Va'enda», para Adra.
» «Cabo Cervoeií o u para Bi bao.
D e l e g a c i ó n  d e  I f á c i e n d s
Por diferentes conceptos ingresarqn ayer en Iff 
Tesorería de H^ienda 69.54|*17 peset^. . ^
Hoy cobran 8UB beberes del mes de. Enecp úl­
timo en ISTéeoYéríá dé Hacienda, lOs indíviauOs 
de Ciases pasivas Montepío, Civil, Jubikdcs y 
Remuneratorias.
• ’ ■ B® -t.;
Las damas de te Cruz Roja han enviad ) al 
cái)|tán i^lteraí de Melilla quinientas peáetas 
pairá los heridos y enfermOs.hqos de este capi­
tal andaluza. í '
B e ¥ ® rí®
Varios grupos monárquicos asalisron el con­
sulado portugués, rompiendo ei asta banders y 
llevándose el escuda.
Ei gobernador ordenó a! alcalde que ampa­
rara los derechtm del cornul, deMunciando á los 
tribunales los hechóé deilcUves.
D^. ¡CíDg^eñ®
clatlás de tas castro diputaciones, para gestio­
nar cerca del Gobierno e! arreglo de asuníos 
que Ihteresan á la régión. 
f í ‘, B® Oi*esss®
En yarín y Trilles siguen las nevadas, a!« 
canzÉñd'o enorme altura.
Lfl 'oiá de nieve ces! enterró á una anciana, 
que piído ser extraída por los vecfncs.
H*lte sido nombrado cónsul de Portegal en 
Vertev don Carlos Augusto Alves Coíello,
" '  D© F©ra»®l
H| fondeado en el puerto el trasatiántíco 
/o/tsó X//, procedente de Cádiz.
Conduce á bastantes distinguidos turistas, 
que^vlenen á presenciar la botadura del Es* 
pBtfa, *
Eltrafatíiniícopermarccerá aquí, para qu5 
manera de hotel, las personalída 
íî l̂ ñas Invitadas á !a solemnída 1 
yate de su profibdad llegó el opu- 
dof Chavarri.
rdado máñ..»i3 ei *ni tistro de Mari 
¡ébarcaré en ea 8rser,a1.
I^ibfén se aguas ia mañsna ur.a secebn de 
la Escolta ReaL '
® -"Eita tarde ambaren los oficiales de te- 
, que hsn de atender aS servico
•̂®íS1S:íR!K1q.
uerildo do g'.’Siúis,
cedenie de Coruña íiegó un ejcuadré® 
ílerte y un batelón de-Jnfgnteíía.
D© ES©PG©Sen© 
iJj^^íroKOs y obreros metalúrgicos de Sa
Se ha fugado de la cárcel uf? presjdisrfo que 
hace tres años se escapó también de Meiiiia, 
donde extinguía la pesia de cadena perpetua.
- Cuando se presentó en su casa,
O a B a p o e io © ©  | badeíl han llegado á un a^cgto.^^ccnvfrdendoí'fn^/i^^^^
Han sido relevadas las fuerzas que gtmrne-^ j  I R -c«roce quecían la fortaleza de Montjuich ^  En cambio dejarán ei trabejo ios 4.^nute q?.e
“ Los regimfeíitos de Dfagcriea de SsMIe  ̂ . u
go, Mdhteiñ^il Nútnáncic.al mando def^^M al áf-®® horas dielbborj t> ...j, . “ Bfevemente se
" ^ dleá!. Instalado pof
Presldíraío Llsdó Vailés. imppHl
e^tar una dfsfdercia V ■ '  „ Oitesliéa les estantes sepéctos pos'íiccs»
Comiíé de defensa soefs! formulará de-i a t ¡ amanda contra te provldeiida oue dispone e! al-?- Urzész, y  queda terminado
dos los eríoseiiG?,
Sbuc lu btendo a.erca óq Ir.̂  Indultos, y di ■ ;| Tc.te la policte, :c¿ta 
Lueferve pudo fnuulter á los reos ¿ei con Cî rKbfíía.
 ̂ cfj A.,A I T , 1  ÁigiVíiOS iranvías salteion d® tes cocheros v
ienipe.'^Hrnn 4 hacer sus trayectos, custodiad cu;h âble que los futdladcs en aquejia épcca. f por la fuerza publica, "
E.stima que la monarquía no debe separarse |  Ei númerr; de viajeros es muy escaso, 
del légtmen de iibertsd, y juzga necesario pre-¡ Gontirttíau tes batidas y fas detenciones, per ' 
ocuparse desque haya parílco liberal, porque | siguiéndose á los instigadores de 1a huelga: 
e! conservador'extete y existir̂ ^̂  De los tres heridos por la pxptostón d e li
No cree, como Maura, qi e haya peligro en bomba-faircc?ó hoy el niño 
que te monarquía conceda amplias reformas íi-| Einumer-^ - oesenfdus es incateu ab ..
A 1 A 1 Serán jüZí'ade»» por Hb’tealf's miMter «
Termina d^cLjrai.do que !e com¿.igce.L E! exmirasíro don José Acovedj fu* te 
ccí ttei.adón de (Lanatej«3 enelpouer, cen la dado ñ la cárcel ceteter cuc^jd'é d m 
copíí^nza de¡ rey y dsl país Iraporisnda á este deíerción
Maura dice que se levanta unicamems para 1 
líiamieclsr que éí no acusó s! Gobierno de trsl-, 
qof l liíOfieíf qüí! U iz lz  qusn sflr-j
mera q-\e con este Gobierno peligraba el ré- 
gimen. . í
CsriSie jas ecntesta á Urzáiz y se lamerita de^ 
que tocios flagelen al Gobicriie.
H bla de ís bccíó . r‘'^n'uctonsrte, r^fccídin . 
do Qíe en el CongíPso Obrero de 
se inicio esta scclóa. I
ALrra qje’ ei rf̂ '̂ aitRdo c bten!d<̂  en te? r ’ec |  
clcpzñ irujiidpíte"? fué le - í̂.rvb'^dón dé te ' 
ro ídiicta observada por e! Gebteino y fieg 
hsber tenido conexié.n con
Examina te ' uect ó, de Isb ‘o:i*e-
ü «
ó Febrero 1912. 
D© i
Stí ha terminado e! afregfo da 
ha a« recor te comih-^a nfigía, 
trai a d“ a iudad al Atí̂ epí??,
Se ha m  n biüo arrojar f r̂ '  ̂y Hj» Cj*’ -j á 
pi j ae te co tiva.
Dds Sitie la estáñete d° os *'pvgp se vs** l 




de brígada'señor Bandreis, tfecíuar(í|í 
860 multar é Premié úh¡ Mas, pfacíkai|itoej^r 
ciclos durante te ñisrehs, 
“ -PfOce^eijIleílí^vTarrag^ llagó etCjatonc 
ro Temeratíúi rMkíñMo los trípulaatea quí* á 
te altura de Bambrlts íes sorprendió una fuerte 
nevada,
—Ha fgileddo e! presidente de la Acadenda 
de Beiígs Aríej, don José Magí^ers
íes eleiientos radF |  E! cotillón que se celebrará en eí teatro jo- 
* fié, prométe resultar muy brinsiítev
I nle^do que el movin icnío ei a otecioKarto. |  de máscaras en honor de les fortteros.
psuteo b.'f -̂l ro hubiere! Procedente de Londres se esr^ra el ya-^ 
rea& bedto e! ordei, seJa una sgrup0ción|que co?!(tece al opulento tedusirte! Vick
 ̂otras slgnUicsdss personaildader^Y 
Todos i03 buques de guerra estsíráa
-í's y
I forasteros.
 ̂ I La pre^ra publicará el á<-7 
gil otra I traordinaiios.
■'SO i usierog f x
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden* 
día un depósito de 30 pesetas don Juan Troyano 
Martin, por el 10 por 100 de la subasta de leña del
‘—Se ha pubíícedo un marsífiesío de prolfest 
contra el acuerdo municipal que amplía ó veín 
te y cinco años el ptezo.de reversión de tes 
línea^ttfén'^drtes*
—Eí séñór Pórtela se presentará candiásdó' 
á !s;.}:ecl^c^p de qn diputado por e l , distrito 
de Fonsagrada.
—•Hoy coraénzó te concentración de Yedii- 
tas.
—Un cartero ciclista fué arroHsdo por un 
automóvil en e! Parque, sufriendo tan ¿reve^ 
heridas que falleció en el dispensado..
Jtteai m u n ic ip a l  
Ha sido nombrado juez municipal de Parau*
faj pof tcniíñda del que lo desempeñaba, d o n « 5jgj|.fa30r{iieja>, áe los pro 
Juan Damas Román. [pios deEstepona.
B i w A M<f^****h1ií* T*¿^f* i Por la Administración de ConWbucIones hanEn el P-.Í bíO de Mijas se hallaban los ánimosl ajtio aprobadas las matrículas de subsidio Indus- 
bastante excitados, á causa del-incidente OCU-: tria! de Casabermeja, Viilanueva del Rósario y 
rrido con un recluta de los que tienen que In-'Cuevas Bsjas. 
corporarse á !a Zona de Ronda, para Ingresar I .
enfilas, ¡ E l  directo? general de Contribuciones comu-
La guardia civil del puesto de Fnenglroía se! nica^al señor De!epdo da hacienda ̂ haber sito
Contrl-lcaballerla qae manda, por laa llanura, de Beal
. ilaciones de Valencia, don SüverioiVÍM^
SsPa estas. lo ocurrido es que diez y ocho ĝ a oficial primero de la Administración de 1 ip ,¡
mozos de los que han sido llamados á filas, fup-1 contribuciones de esta capital, 
ron ciudoe para presentarse la ricche del vete-1
tínueve en el Ayuntamiento, con el fin de ser-l El Mípiaterio da Iq C|uerra ha concedido lp> al 
les entregados los pases, y con ellos pdderlgulelítés rétlros; ' "  ̂ " ' '
marcher á Ronda. Pero como el alqalde no leal • Antonio Qarcia Lópezj esbp de la guardia ciylli
dpa el auxilio de marcha que lea eorrespOR-l38^2 pe|etas. , .
d©, se lo reclamaron, manifestando éste que?^ ^  co/onel d. Alabar-
í ̂  fmv W é s  Agudo, capitán de Cterabine 
iros, gsl sqpefs tes.
DE MELlUa
Han solicitado sumisión varias fraccionen de 
Benlbuyagi, anunciando que vendrán á !a plaza 
para sacrificar reses ante el capitán general,
El acto revestirá verdadera Importancia.
—E! general Andino realizará el sábado un 
paseo mltitar al frente de la media brigada de
Fuerzas indígenas montadas, de la harca 
[amiga, capturaron á tres indígenas.
I —Stoese que en las proximidades de fe casa 
del caid M'Taíza hay un miliar de rebeldes, 
constituyendo éste el principal núcleo enemigo.
Om MBíiriá
t|.de tal negativa, protestaron etiér^camenfe, 
atroiando los pases al suelo, y ya en ¡a puerta 
dei Municipio, uno de los reclutas, ItemadorÉsl- 
Itedor Moreno Blanco, tuvo un fuerte Biterca
Por la Dirección general de ia Deuda y Clases 
pasivas han sido áoncedidas las siguientes pen-
4o con el alguacil Francisco Jiménez Cortés. | siohesi 
En defensa del primero, sálierori dba^hérmánoéj' Dofiâ Î  Bueno González, viuda del cqm̂ sn- 
suyos, Juan y Antonio, iiísuitaftdo á su C9Pt?te?idfBl® úon S^yador ^sino Sates, ^25 pesetas, 
cante é Intentando maltratarle de olbra. ' 
ííáitretsiito, ?e 8glcmer8ron en tofM de lo8l*°’l*^° 
eSntendientes gran número de vecino?, en se» ‘
Utud hostil, á favor de ios reclutas. Enterado 
el alcaide, redamó el auxilio de te mencionada
fuerza, te que se presentó inmediatamente, al 
' r̂nando del sargento Román, quien, con gran 
Mencia, requirió á ios vednos para que sé 
ísbivieran, hsdésidoles ver la Incorrección 
q̂ue cometieron los reclutas al arrojar los pases 
delante dsl alcalde. Estas palabras hicieron de- i 
sIstiráuRos y otros de su violenta actitud; 
siendo recogidos los pases y disolviéndose los 
grupos,
, Los redatas- emprendieron la marcha para 
i Ronda, si día siguiente; pero e! mismo día re­
cibió el sargento de la citada f uerza un oficio 
defalcaide, en el que éste le inteiressba la de- 
‘‘ «tón de ios hermanos Juan y Antonio, ya 
presaos, por desobediencia é insultos al al- 
|gU. Dicte.}s detenciones se líeyaron'^ efecto 
idTata'mente.
conocimiento da alias la mujer de 
glife los detenidos, dió grandes ?vócés ppr 
excitando ioF ánimos, tai vez coii el 
^ j ^  conseguft' por dicho medio la libertad de 
é :̂  de. [gf
'■ se reunieren unas sesenta personas en­
es y muchachos» Entonces 1a guardij| 
Ivió los grupos, retirándose loavécp 
sus casas; y quedando .todo compléi^* 
tranquilo,
f  cinco de la tarde,, el alcalde ordenó que 
enteos fuesen puestos ,en Jíbsrísd, íon
rCTaefó te seiniG añ el vectedario? úpi hq̂  
> sldb alterado, desde entonces, él orden
2 Febrero 1912. 
C © nf e re n G i©
Canalejas y Barroso conferenciaron con Ró- 
drigéñez acerca de los créditos extraordinarios. 
Sisa d e s p a G lio
A causa de ia festividad dei día, los minis­
tros no despacharon con él rey.
JEi Ppe9Bd©nt© -
Canalejas no recibió á ios periodistas. 
Durante la mañana fué visitado por muchos 
diputados y sénadprés,que fe felicifaron por el
Acaba de redbirae una nueva marca de Gor-Í^”®^° 
sé francés forma tubo* directorio, v
A l m a c e n e s  M a s s Ó
zamiento de» embargo de (os bienes de Ferrer  ̂bate,
el de*
SEUADQ
-Pondenza te se t̂eri á les trep. y cuarenta y 
emeo minutes, bajo la pr|8idéíipja ^de Lópeé
Se entra en la orden del día,
Son votadas las pensiones para fas viudas é 
hijos de tes gertersles Aivarez Cabrera, Pintos 
y Diez Vicario.
Azzatl dtee que aunque ef momento ea ino­
portuno, necesita pedte rectlflcadén á los con­
ceptos que sobre su perscna se Ssan emilído 
durante el debate político.
Afirma que se le ha tildado de enemigo de la 
patria y dsl éjerdío, y de iíijufiaáor y calum­
niador da tes Instíteciones.
Canalejas declara que se ha lirutlado á decir 
íiado la pregunta, de céytf^Ssolutíón mfniá-| campaña de
aS depende la vida ém ueríf de te m ?i f ?También calificó le  iadignidad fas scusacio
asiento Rbdrigáñéz:
iVIuñoz.
En el banco azul toman 
yBarfoso,
i obispo de Jaca pregunta si los Sindicatos 
airiectes están exceptuados dei timbre, 
ontesta el ministro, coH evasivas.
'ipt’ee el obispo que á I^«i|fgáñez le ha día
agricul
Luego de rectificar Rcdrfgáñez, dice el obfe-
8 1 que si el ministro no contesta á tes pregun- , 
8 que se le dirigen, se le puede presáitar un ̂
í l s  M b í í M
3 Febrero 1912.
Noticias oficíeles recibidas de B‘.̂ ’í^rrte oteen 
que ha llegado á Sofía el embíjjstio.r'' d3 Espa-̂  
ña en Peíersburgo, conde de te Vinaza, envte* 
do extraorditeario para «stelir á tes fiestas que 
se organizan con motivo de te msyería del 
príncipe heredero.
En te estacün le recibieron d  zyr, logpsíu- 
Clpes y embáj'aácres.
Asistió ú Uña comida íntima celebrada en pa- 
fació.
A tes diez de la mañâ ía cslebróae un 
Péum; á tes once se verificó fa ceremonia do 
prestar jtirsmsKío el pitecipe ante fas tropas,
Esta noche hsbS'á en el pateclo da tes zares
actos de Azzatl.
Eafé rectifica, Insistiendo en exigir una re­
voto'de censura.' ■ /parfición de tes ofensas personales.
(Rumores en 1a cámara). |  No quiere prejuzgar el fondo del asunto de
Extráñase don Antolín del lenguaje que usa- *. f suplicatorios, aunque las palabras de Caña­
ra COL él Rodrfgáflez, estimando que no lo me- significan una verdadera coacción de te
nes respecto á las torturas de Cullera y otros úna comida de gala y recepción.
P e P G s n s B  © p te iB is v i l is ta  
Los reyes pasaron la tarde en el Pardo, y al 
regreso sufrió un percance el automóvil qua 
los conducía, retrasando la llegada.
mayoría.
Protesta de gue Canaíejas dijera que se ha 
bia éntéhdldó coii e! hampa de la caííé y 4e tos 
criminales, siendo asi que representa una ciu 
dad españoifsima.
reCe¿
Tr.'fcPeyrolón pide que sq traigan á Ja cámara Ies 
expedientes, listas y régianíentds agrícolas por 
despachar.
T Advierte quééi eT Qobternó qbsfraccióna te , r» « a j
consíliución «ie Sindieeíos, las asqcjacíqnes ms dignidad personal puesta en en-
eT obispo de Jaca anuncia una%eípilac!ón^' ¥  te?urIado á ía
sobre les Sindicatos. “ guardia civil, atribuyéndote torturas que np
Rodrigéñez-expresa el deseo dé que te ex- « i ;plañe cuanto antes. | También es muy cierto que está sometido á
Rectifican ambos é Intervienen Escartín y 
.(Cepeda. : |
j  Alteíftle recuerda que vaticinó la ineficacia 
de la ley de consumos, asyss consecuencias se 
tocan ahora*, i
aSb han desorganizado tes Hsciendas muñid- ' 
péles, y todorfps días eparecesi impuestos sus-
ítitutlvoa no comprendidos en la ley.
Ocúpase, para censurarlos, de" ¡os procedi 
mfentoasustltutívos de SancU Splritus (Bsda 
joz) yTomelfcso.
Trata de te síluadón económica del Ayunta­
miento dê ^Madrid, criticando el impuesto de 
inquilinato.
Estima qüé precisan oíros ingresos susíituti-' 
vos, y en casó contfaflo que se ti-síablezca e l. 
impuesto de consumos. |
Contéstale Rodrigéfiez y niega el fracaso de
lif i
I CB*ésiltoa ext© © © pdli© © rios
La conferencia de Cenaiejas y Barroso con 
Rodrígáñéz abarcó los siguientes ciédiíes ex*
}[traordInarió8:
i HV1;7 miliones, para obras públicas; 7 jjsra lo s 
I ferroQsrrüss traspirená'cos; 7 para
, otres. fm éll^v y  pide que ios cottservsdores no alíen
• C sp g ü ©  p u b e lq ©  |ten,h®égaddad,
I Con motivo de la festividad da te Candela-1 A fpra qué la.situación del Ayuntamisnío d 
ria, se ha celebrado en patecio capiila pública, | Madna lila mejorado.
procedimiento crlm na!.
Vuelve á calificar de execrable la conduela 
de Azzaii, aunque obrara á impulsos de la pa­
sión política.
Azzatl Insiste en !s repEradón.
«Qanalejas lee párrafos de su discurso para 
demostrar que no pudo oféndeVléi por que 
sus palabras responden é la realidad.
Azzati sé dá por satisfecho, terminando ei 
incidente.
Darlo Bugalla! se ocupa de las oposiciones 
á notarlos, pidiendo que se celebren éa Madrid.
Carner y Reselló abogan por la descenírnli- 
zaciÓn de los tribunales.
Canalejas se muestra conforme con que se 
armonicen todos los intereses.
ní.cfí'ii. tr íte ledqféiidleíido las gesttones hechas. 
uuB.ra y . J^átjfteá jos casos dé Bsocíi Spiriius y To- |
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en ia sección de Carmons»
 ̂ 'Bsrrosó las niega, ' :
Se levanta te sesión á iss siete y media,
i El Dirsdor gener&l de Correos y Telégrg- 
t fos ha marchado á Sevilla, con objeto de ins»
La tardanza produjo bastante extrañezs, 
pues esperaban á dqn Alfonso los rainistros da 
Estado y Fomento para despachar acerca del 
Traje ó Ferro!.
enírevista se verificó, ultimándose los 
detalles,
Üi@|@ s© sp@ n^ld®
_ Moret se proponía marchar al Ferrol, paro 
ha deéisíido del viaje, á fin de poder asistir á 
iá dJscusióir del proyecto de reforma de! regla- 
méntp 4el Congreso, que cbmeiízará mañana.
: La comisión que énilénde én dicho proyecto 
te preside Moret.
Pon©tI'^@ s
Con destino é fá sugerípefón crganteada por 
fa Junta de damas que presídela reina, á be­
neficio sé los'hefidos de Melliia, ha donado Az- 
cárraga, 250 pesetas; te condesa viuda de Re- 
villygfgedo, 1 000; don S''xto San Miguel, 1.003 
y el personal de la Edminisífación de (os alcá­
zares de Sevifla, 77.
La suscripción alcanza te cifra de 293.578 
pesetas.
£ i p r e m i o  Gob©i
Varios diputados fnicteron esta tarde en ei 
Cdngí’eso la idea de dirigir un telegrama ú 
Stbkolmo, pidiendo el prémfo N&bgj para el 
iliteíre Qalüós.
Él despacho se redactó en la forma si­
guiente:
Lp3 dfpíitE f̂os espsñotes que suscriben, psr- 
tenedentes á todos fos partidos, pidsn ñ eae 
, Ilústre Comité ei premio Nobei para el gloriosa 
'íf reproseníante déla nóvala y de? ’sa
íEspfcña. coniemporpueá, para Pérez Gŝ ldó:? 
•to«e es la encarosdón del sima naclo«alsujetándose te fiesta religiosa al ceremonial dé I  M t^ to s  reteiiíoa aHmpuf ŝto de tequiSína-í ^  si
' • - 5 acuasn brlllantéa resuítedosyaún-1 Casa de Correos, de ¡a espita! de-Andater|^«S’L Í!^ Í? S J Í?  «»_ ei'octo más decostumbre. fto,
Después de la bendición de tes C8sidetes,vs  ̂(que 
rlficóse la procesión por las galéfias, preséh-ícórr 
ciándote numeiroso público,'
Asistió toda te femilla rea!.
no hp.n oí?gado corno
WíliP© f  «© iSSeg ún tea Informaciones comunicadas á te .
Pf^ftsá, lé  iftínfíthte te entrevista habM| «lí^= 
el exrey de Portugal y su tío Miguel ̂  
ganza, en Douvres, el martes ultimo. ^
Aseguran dichas informaciones qué qOft 
guel ito Braganza ofreció exppptáneainii
preste r el más decidido concurso para qúé .
sobrteP yuelys al trono portu^és. \  pomlsjón Interministerial encargada de eétu
LsiecGhéltte^^ f.qíí#, da Ms dos ramas da fidter t e * ' d e *  protectorado marroquí, fué 
Braganza, es üú hecho. . ¡tíaémliltío ayer S Paiífereé.
sjdg comunicada á Potecará el aefa dé | que él protectorado no modificará
es podsrossa 
úde.’ ■
Gúpi^q fntefrumpe, pidiendo que se 
( güQ quémputados no pagaron.
Se fispende el debate 




ochenta diputados, entre ellos RoniBrsenesT 
Sue|9© n@ léii
\ Perpétuo 4 por 100 tet€r!or...;V,. 
i 5 por 100 emcrtizable,.......,,,,..
I Arsíortízsible a| 4 pqf KX).
* Céiates Hipotecarías 4 per J(K)
I Acctoaes Bancó de Erpañái„..„. 
I » » Hipoteesrio..».
s Da'líir.cjpfo te sesión á tes tres y medla  ̂ ¡ »^D sñS t e C r é S
prespendoRpiTiBnones. J
_ . . I Discútese e! aHícuIo-adido nal al proyecto'a-«carera acctoneg nreférento^
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D© P©i^©
dds y ténadores.
Pedregal lo combate, conte;t^:ndoíé Alba* 
I Se aprueba e| artículo, 





pHÍ'T® diputados y periodistas surgió 
esta tardé la idea de íiííeresar del présídente 
de Ja cámara qué no hubiera sesiones estos 
¿tes qúé se celebrará te botadura d?;! acsrsza- 
102 20!in2 9íí % Bspaña, fundando su petición en que esía» 










U l t i m o s  d e s p a c h o s
.. . (UrgenteM madrugads.
Éaii@ li§3©
Anoche, varios moroe ocultos en el barran­
co, tfroleeron te avanzadilla da te posición d^ 
Harcha, hiriendo al 'soldado de Chlclsna 
Fernández Martin;
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—E\ Mfzzlán ha amenazado con quemar vi­
vo á quien intente someterse.
Petardo
En la calle de Andrés Mellado estalló un 
petardo cerca de un& tahona, sin ocasionar 
desgracias.
Oe Portsi»outh
Ha naufragado el submarino Número 3, aho- 
géndose once individuos.
Concierto
En la finca de! Hotel Ritz celebróse un con­
cierto organizado por la Junta de Damas, asis­
tiendo los reyesj Canalejas, los ministros y la 
arlétocracia.
modo libro, se hallan ya á la venta en la libre-f perjuicios causa, y .esperamos del señor alca! 
ría «Publicaciones Periódicas», calle Marqués ¿de que atenderá la queja que formulamos,acce
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
- d e -
€ J P i 3 1 J L A O  M AUTINJEZ
Servicio por cubierto y á la lista. 
Mgpccialídttd en vinos de los Moriles 
I8 | ^ a r f n  d a ro lo e  18^
A re n ca s
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de co^nestibles 




M  l i  M  liln  I  lije
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores,—Calle Enrique Scholtz, 4,
is t ic t o  j (  Is  lo d ti
C a n d id a to
Un colega rondeño Indica como candidato á 
la Diputación provincia! por el distrito de 
Ronda-Campillos en la vacante de! señor Apa* 
rielo, al ex concejal conservador independiente 
del Ayuntamiento de Málaga, don Manuel 
Cárcer Trigueros.
I>e M e lilla
En el vapor correo / .  /. Stsfer vinieron ayer, 
procedentes de Melilla, el intendente don José 
de Larraga; tenientes coreneies, don José Ma­
ría González y don Juan González; capitanes, 
don Miguel de! Campo y don Antonio Vera, 
primeros tenientes, don Alberto Aranda, don 
Luis Guyaso, don Tomás Dárregui, don Jorge 
Lalondo y don Valeriano Rublo; segundo íe 
niente, don Simón Cumplido; y oficial de Inten 
dencia, don Rafael Gallego.
A ra n ce le s  de  A d u a n a s
Los nuevos aranceles de Aduanas en un có
de Larios, 7, lateral.
JCa v ir u e la
Anteayer se practicó el servido extraordi­
nario de vacunación en el barrio de Huello, 
siendo grande el número de personas que reci­
bieron el medio preventivo.
El mismo día hubo conocimfents de que en e! 
número 27 de la calle del Carpió, perteneciente 
á la referida barriada, había fallecido un niño 
de corta edad, victima de la epidemia variolo­
sa, cuyo cadáver no había sido aún traslada­
do a! depósito del cementerio.
Seguidamente se personaron en dicha casa 
los individuos de la comisión de vacunación, 
procediendo á la quema de las ropas y enseres \ 
que habla usado el difunto, é indemnizando á ] 
la familia del níismo. (
Hoy,si el estado del tiempo es favorable, se ' 
practicará la vacunación en la barriada de la 
Malagueta.
D a p e n iS ie n te
Dependiente práctico en correspondencia 
española y contabilidad, se ofrece.
' También aceptarla viajes ó trabajos para al­
gunas horas.
Informará M. Pino, Callé de los Postigos 
41. Málaga.
¡ C asas d e  socorro
Los servicios prestados en la casa de soco* 
,rro del distrito de la Alameda de esta capital 
I son ios siguientes;
i Asistencias urgentes, 26; curados de prime­
ara intención, 43; vacunados y revacunados, 80;
¡t consulta pública, 251; asistidos en sus domlcl- 
nios,Íri6; curaciones practicadas, 137; total, 
r 653.
Casa de socorro del distrito de la Merced. 
Los servidos prestados en la misma durante 
el mes de Enero, son los siguientes;
Vacunados, 373; asistencias urgentes, 60; 
curados de 1,  ̂intención, 121; Idem de 2.^, 4; 
consulta pública, 601; asistidos en sus domici­
lios, 280; curaciones practicadas en la casa de 
socorro, 596; total, 2035.
Málaga l.° de Febrero de 1912.
. A ce ite s  .
Entrada en el día de ayer, 1.143 pellejos, 
78.367 kilos. "
Precio en bodega, fresco, á 9 40 pesetas los 
11 li2 kilos.
I n te r r u p c io n e s  
Ayer se interrumpió varias veces la corrlen* 
te de los tranvías eléctricos, retrasándose el 
servido.
¿ P u en te  ó lagu n a?  
Esta pregunta se nos ocurre hacer ante el 
aspecto que ofrece á nuestros ojos e! puente 
que existe sobre el Arroyo del Cuarto, cerca
dlendo á los ruegos de muchas personas. 
C om isión  de  su b sis te n c ia s  
Ei señor alcalde, usando de la autorización 
que se acordó en el último cabildo, ha nombra­
do para que formen la comisión de subsisten­
cias ó los concejales señores don Pedro Arma­
sa,don Luis Encina, den Adolfo Pérez Gascón, 
don José M.* Cañizares, don José Escobar 
RivaÜa, don Rafael Abolafio y don José Mar- 
tos.
la sección no pudo ser más sugestiva é Intere-. ^  A  \  O  $ 3  i l  1  5 1 ÍS  de 7 á 1. se liquidan las existencias de paste•
sante, ni resultar más económica esta ciase de] A  V I S I V C T  J L V S »  les del día anterior á 5 céntimos uno.  ̂ '
[ espectáculos donde la instrucción y la cultura i Pan muy superior de todas ciases. El muy acreditado pan de aceite psra desayunos. Pan francés, 
) se ofrecen por tan poco dinero. ¡ Pan molido. Pasteles, Roscos. Pan callente todos los días á las 7 y á las 10 de la mañana y á las 2 y
Para muy en breve se prepara un gran acón- á las cuatro de la tarde.
Martínez 24.- L A  A L M E R IE N S E .-M álag a .
Csnectáciílos pálilicos
Teati*o Cervantes
tecimiento en este Cine, la grandiosa cinta ti 
tüíada Mariana, que viene precedida de fama 
mundial y una duración de más de cincuenta 
minutos y de 3650 metros.
Cine Pascuelini
-  Otro Idem de la Sociedad Económica de Ami-1 gramos, 272'85 pesetas.
de la estación férrea andaluza.
Las aguas llovedizas, por efecto del hundi­
miento de la tablazón, han formado arií una la­
guna Infranqueable, y las personas que por ne­
cesidad tienen que vadearla, se ven obligados 
á meterse en agua hasta los tobillos.
Precisa corregir esa deficiencia que tantos
El hermoso drama de Angel Gulmerá Tie  ̂
rra baja, llevó anoche á este teatro, á pesar 
de lo desapacible del tiempo, bastante concu­
rrencia.
Como todas las obras que representa esta 
compañía, Tierra baja obtuvo una excelente 
interpretación en conjunto, distinguiéndose 
particularmente los protagonistas Francisco 
Fuentes y Antonia Arévaio.
Aunque aquí todos los actores que represen­
tan ese drama tienen que luchar con el recuer­
do del gran actor catalán Enrique Borrás, én 
quien encarna á maravilla el personaje del paz‘ 
tor Menelih, y consp no es cosa de estabiieer 
comparaciones, sólo diremos que Fuentes no 
desmerece en el concepto bien ganado que tie­
ne de primer actor,
Estuvo muy bien durante el curso de la obrq 
y en los mom ntos dramáticos culminantes 
arrancó grandes y entusiastas aplausos á la 
concurrencia, los cuales es justo agregar que 
los compartió con todos los demás intérpretes 
de la obra, qué es, sin duda, gracias á la adap­
tación a! castellano que hizo de ella Echegaray, 
una de las mejores de nuestro teatro contem­
poráneo.
Esta noche se verificará el estreno de 
Rebelde, interesante obra da Gastón Deyoré, 
que ha merecido á ios notables críticos de Piá- 
»rís, Robert deFlers, Adóiphe Brisson, Catulle 
Mendes y otros, los más favorables juicios.
Como existe verdadero deseo de conocer la 
producción del ilustre autor de Demi Socars, 
es de esperar que nuestro primer coliseo se 
vea esta noche muy concurrlcfo.
Salés» 3 iiií® da8 ies
La incomparable tonadillera Aurorita La 
Goya, celebra esta noche su beneficio,
InúiU es decir, dados los méritos y las sim­
patías de esta famesa artista, que el teatro ha 
de verse completamente lleno.
El programa es variadísimo é interesante^y 
en esta función tomarán parta los aplaudidos 
cantantes Les Fiorentfa 8 y la simpática Car­
men de Granada.
E! lunes, despedida de la Gaya.
Sin» Idee!
Anoche se exhibió un programa verdadera­
mente colosal pues las películas estrenadas fue­
ron todas de laiquísima duración por lo que
, j, í i. , . . brar compromisarios para la eléceion de Senado-
Ayer, como día festivo, fué enorme la con-1 res, y que fueron insertadas en el Boletín», el 
currenefa en este magnífico cine, donde se pro-f día 6 deí pasado Enero, sin otra variación que ia 
yectan todos los días programas excelentes. |de incluir al socio don Manuel Vázquez Caparrós. 
El exhibido ayer en tarde y noche obtuvo ca*| —Tambiéncontiene laseJguleates requisitorias
i lurosos elogios, por la bondad de las películas. - y ^taciones:  ̂ ^
I Hoy habrá siete estrenos de a c r e d i t a d a s b a t a l l ó n  de cazadores
-marcas oue seguramente alcanzarán un éxito ■ Rodrigo, llamando al procesado por^ seguramenie alcanzaran un exno - ¿e .incorporación á filas, Juan Hormigo Ca-
granae. . . . . . . . .  íravaca.
gos del Pais, declarando definitivas las listas de , 37 lanar y cabrío, peso 442 000 kllógtamc» na. 
los socios de número que tienen derecho á notn-1 setas 17'68 «s* pe-
cerdos, peso 2 5¿5 500 kllógramos, pesetai
Para muy en breve estreno de la cinta histó­
rica, en colores, titulada; «Una intriga. en la 
corte de Enrique VIII», 1 2.*, 3.®̂ y 4.®̂ parte.
el delito de deserción.
Del capitán juez instructor deNotas útiles
Boletín Oficial
Del día 2
Anuncio de la dirección general de Administra­
ción, sacando á concurso la provisión de quince 
plazas que se hallan vacantes en el Colegio de 
Huérfanos de ¡a Unión, las cuales se adjudicarán, |
Del Juez del batallón de cazadores de Catalufia. 
citando á Gabriel Agradano Brenes, para que 
comparezca ó declarar en la causa que se le sigue
. . la comandancia
de ártilieria de Ceuta, emplazando al procesado 
por falta de concentración simple, José Ramos 
Qonsález.
Del juzgado militar de instrucción de la Coman­
dancia de artillería de Menorca, llamando á An­
tonio López Martínez, para que se presente á de­
clarar en la causa que se le sigue por el delito de 
falta de concentración simple.
Del juez de instrucción del distrito de la Ala-
con preferencia, á los solicitantes que reúnan las ¿meda, citando al dueño de upa cabra qué se én- 
condiciones señaladas en ei reglamento de 30 de centró abandonada la noche del 24 del pasado 
Junio de 1884. ’ i Enero.
—Otro Idem de la Jefatura de Obras públicas,! Del juzgado de instrucción de Antequera, em- 
ab lendo información para que dentro del plazo pipzando al proceáádo por estafa, Antonio Her 
marcado se presenten reclamaciones contra la ins-1 ̂ ández Alarcón.
tanda de la Compañía de los feírocarriles Spbur-) Del juzgado de Osuna, llamando á José Vargas 
baños,solicitando modiíicaciones en la construc-, Galeote, para que comparezca á declarar en la 
ción de los apeaderos comprendidos en el trayecto causa qué se le instruye por creérsele autor de 
de Alhaurin el Grande y Alhaurin de la Torre, de' una estafa á Antonio Zamora Pedreza. 
la linea de Málaga áCoin. Del juez de Instrucción dé Baena,%mpIazando
—Circular de la Comisión mixta de Recluta-1 á la procesada por uso de nombre supuesto, Ma- 
mlento, significando á los alcaldes de los pueblos! fja de Iss Angeles Reyes Vega, para que compa- 
de la provincia la obligación que tienen de suje-1 rezca ante la Audiencia provincial de Córdoba, 
tarse á la nueva ley de reclutamiento, en lo q̂ue ’ por medio de abogado y procurador que la defien* 
respecta á todas las operaciones de íectificacíón  ̂dan y representen en el sumario de dicha causa
deldel alistamiento dé mozos para el reemplazo 
corriente año. *
—Anuncio déla Diputación provincial, sacando 
á nueva subasta el suministro de harina ai hospi­
tal provincial, Casa de Misericordia y Casa cen­
tral de expósitos, por lo que resta del año actual.
-  Anuncio del alcalde de Algarrobo, poniendo 
en conocimiento del público que los repartimien 
tas de la contribución territorial, por los concep
Cor-Anuncio de subasta de una casa sita en 
tes de la Frontera.
—Relación de los señores concejales y mayores 
contribuyentes de Canillas de Aceituno que tie­
nen derecho á la elección de compromisarios para 
la de'senadores.
—Continuación deKextracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta municipal 
de Asociados de Málaga, en las seaiojies celebra-
tos de rústica, pecuaria y urbana, se encuentran ¿ das durante e! mes de Diciembre del pasado año
de 1911.
—Anuncio del Hospital militar de Málaga sa­
cando á concurso la adquisición de varios Ertícu- 
los, coa destino á dicho establecimiento.
S e  v e n d e n
de manifiesto en secretaria.
—Otro Ídem de la a’caldla deJstéñ, haciendo 
igual aviso, en lo referente al reparto del impues­
to de .consumos.
—Otro déla alcaldía de Alhaurin «1 Grande, 
con la ya repetida advertencia, en lo relativo al 
padrón de cédulas personales para el corriente 
GÍfíTCfcfO
-Edictos de los alcaldes de Igualeja, Sedella, ̂  «“j?» “ nos de madera de roble para aceite, de 
Archez, Mollina y Genalguacil, con varias reía-i 400 á5C0 arrobas,
clones de loa mozos comprendidos en el actual! Para informea, calle del Carmennum, 109 
alistamiento, cuyo paradero se ignora. , «w * «a
—Anuncio de la alcaldía de Totalán, señalando! fflíatain®f*©
la fecha en que se ha de celebrar la lectura y de-1 Estado demostrativa de las reses' sacrificadas 
rre definitivo de '¡ás listas rectificadas del alisté- f él día l.°, su peso en canal y derecho de adeudo
miento de mpzos formado para el reclutamiento * por todos conceptos;
del presente año.' i 18 vacunas y 6 terneras, peso 2.728 500 kilo-
24 pieles, 6 CO pesetas.
Cobranza del Palo, 5 52. 
Total’peso: 5,766'OOOkilógraraos. 
Total de adeudo: 56!'60.
Recaudación obteníds en el dia de la fecha por 
losconceptos siguieníei»;
Por Inhumaciones, 2̂ 6*00.
Por permanencias, 20 00.
Colocación de lápidas CO.
' Por ex humaeionea, 00 00.
Total: 276‘CO pesetos. ♦
En los merenclepos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde ss 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella, Ma­
riscos de todas clases, espaciosos come tores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios ecocó- 
micos.
TEATRO CERVANTES:—Compañía cómico• 
dramática de Francisco Fuentes.
Función para hoy.
La grandiosa comedia en tí es asios «La Rebel- 
de» etitreno.
A las ocho y media en cunto.
Tertulia 90 céntimos, Parálfo60.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de varíe- 
fés y cinematógrafo.
Funciíín pata hoy:
Sección continua desde las 8 y li2: Debut del 
duetocóraico «Les Darés» las «Bellas Otrop» y 
«Atara y Román»
Precios: Butaca con centrada, 0’60; Entrada ge-* 
neral,0‘20.
-Secciones á las oshf ̂SALON NOVEDADES.-f media, y nueve y media 
Dos naiúeros de varietés.
programas de películas. 
PRECIOS; Platea, 2,50; preferencia, 0,50; 
^ada general 0,20.
_ CnNE PASCÜALIN!.-(8{f«ado en la Alameda de
Carlos Hses, próximo ai Banco) Todas las noches
12 mp^aífícos c,u®droh, m  m  mayor- parte s#tr^
Los domingos 1  dlaslestivíjs fundón de tá tí». 
Preferencia, 30 céntimos. General 15. - ®
CINE lDEAL.a= Punción para hoy: Í2 magsífj», 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Lo» dómíagos y dia» festivos matlnee ínf^stfí 
cm- preciosos juguetee para los niños. -'
Preferéad®, 30 cáétimóe. Genera!, Í0.
Gii íoDílla eo K22 N Z A N I L L A  P A S A D A





U T R E R A Heiederos de Juan de
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
Argüeso.=Sanlucar de Barrameda
J
PIANOSIiiallat ii ifi cusso u  n p  m I I I  IE n u i l  f h m i  i  E F in i in iMilán 1906, GErand Prix1.A  M A ®  A I ,T  A  8 AGráaias|r§ii®i 11 liríi, iifalsSp talai K ii’ laiM | Bilap̂ -
fWMUS MsélM 900 peseUa m dkknk, reparseiomí y tmibm
y alqm!8r8S.” -Predos y catálogos dirigirse directamente á la F, Oríiz & GÜSSÓ . ' J
M fliaiiflfi ü fitf iii if J if if llt
Esta raagníiíca línea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
todos los da su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro.Zanzibar, 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelandia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTEA 
que hace sus salidas regularas de Málaga cada 14 dias ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Esrrientos, nú­
mero 28.
PASTILLAS BONALD
De eficacia comprobada con los nefloree médicqs, para combatir enfermedades 
In boca y de la garganta, toe, ronquera; dolor, inflamaciones, picor atlas ulceracicnes, 
sequedad, granuladonee, afonía producida por cansas periférica», fetidez dij aliento, 
gíe.ias pastíliss BOhIALD, premiadas én varias exposiciones ■cienífflcasí. ‘fíeasn el pri- 
flkgio «1̂ 1 que sus. fórmulas fueron las primeras se cosaclereis dé »« das® en lipa» 
i$ y m  el ©xtrsnjere,
A EQUipTIVA DS LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
SiiiU illii k sáre !i fita
h i i  ipirkite 1  U é m i  le 11
DIRECCION .GENERAL PARA ESPAÑA
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefícfos acuma  ̂
ftíúos.—S ^uro  ordinario de vida, co» primas temporales y benefi- 
dífg ecumulado»í,^S^ro de vida dotál á cobrar é los 10, 15 6 Él 
sños, con beneficios acumulados,=Seguro de vida y dota!, en con- 
(sobre de» cabe-áas) car. benefieiog st.gm!stedóa.“ óote» ds: ■
- Sepf« jHliS la í§áM «1K9H91Meslril 88
Lob iss pólizas sorteables, se puede álavez que constituir 
cepita! y garantir @1 porvenir de la fasstfía, recibir esa cada seiRss» 
ire, endmero, elimportetotaldelapólizaisi estaresultacremia-
da Sil los eorSeos que se velflcan semestraliaente elISde Abril y 
m W  «8 Oetabr!" - j
Acanthea virflls Elixir amibacnar Bonald
Follgllcerolosfate BONALD ™ Medies," 
mentó antiReu asténieo y añíldiabético. To­
nifica y nutre los Sistemas óseo muscalsr y 
nervioso, y llevé á la sangre elementos pa­
re. ehfiqueeer el glóbulo ro |e...
Frasco de AcButhea' grasttiada, 5 pesetas 




Combate las enfermedades del.pacho. 
Taberculosis iadptsfsíe catarnbi bronce» 
aeumónicos, .laringo-faflngeog, înfecciones 
ifipales, psiúdicas, ste., etc, ,
■ ■
POL¥OS ÜOEL
liPreparadó bsjcí garantía déñfifich én cada bote!! Recoménda’ 
do por, eminencias médicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOGEDURA DE LOS NIÑOS 
Suaviteador d e l c u tis  .
I
C!m|áBO“áeaíisí«' 
Álamos .09 , ' v;
Acaba de recibir «a naevo;j'
«msétefico paré'psgaria ,̂maelaa
Delicioso para después del baño. El polvo NoSl evita que con 
la humedad y el frío se egriefen las manos y cara, Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después de lavarse.
Ex-gidlá marca iVbéT no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis máa caros.
' Unfeó Agente en" España: Joaquín Fan, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.  ̂ ,
Puntes de venta n Málaga: E< Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J.Beláez, B3raúde?, Félix Pérez, Fra îclsco More!!, Rlvsro y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y perfumérias.
LA SOLÜGION
Andal«cía.«=Excmo. Sr. D, L, V. SIM 
Alameda Lerlos Kaes 5 (Junto ai Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por !s ^m iseríade 
&9gur¡vs con fecha 5 de Ocíubre.de s m
CAFE NERVINO MEDICINAL
Frséle. á®! fraseo, S péselas
D e  v e n t a  e s "  t o d a s  Im p e r f n m e i l e s  y  m  1®  d s S  s ü ^ t e r ,  á . ®  A s » ® ®  ( a n t e s  O o r g
rs, IT),Madrids . v.-, i.,,,
dl©l Jíoctoi» MORAXKS.—M arca regisítff»«l»
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
.equecas, vahidass epilepsia y demás nerviosos. Los males del es­
tómago, del hígado y los do la Infancia en general, *e curan infaii- 
bleniennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
cüiT eo ó tedias partfeis.
La cOrri apondenda Carretas, 39, Madrid. En Málgga, farma
ci3 de A. F rolossipo-
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones clentFicas con medallas de 
ero y platal a mejr.r de tQÚm ¡as conocidas para restablecer progresivaments los cabellos blancos á 
5H primitivo color; no mancha la piel, ni fa rrpa es inofensiva y refréscente en sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con la manó como si fuese !a más recomend&ble btídantina, De venta en
perfunscíías y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, «íadrid.Ojo CON LAS im it a c io n e s , Exíjid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la cala la firma 
deARROYOi
Calle de S. Vicente, IS 
T eléfono  MST 
RDLIDADES DE PRÉSTAMOS
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par-
Iticulares, cobro de créditos al Estado y particulares, asuntos fudiciales, cumplimiento de ez- hortos, certificados dé última f voluntad y de penales, fes de 
!vida, apoderamiento de clases 
! pasivas, asuntos eclesiásticos, 
.compre y venta de fincas rústl- 
I cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todos ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 





sseags*® l a  v id e ir  ' 
h\ «as poderoso de todos ios depurativos 
IsfFap&rriílIai M oja w Yodisro d© 
Depósito entodasla? farniacfai!
Centro de Redenciones del Servicio Militar establecido en Guadalajara desde el año 1880 
bajo la dirección de don Antonio Bofxareu y Clavero!.
Autorizado por R. O. del Ministerio de Fomento, de 1 dé Diciembre de 1909.
Los mozos que sorteen el día 11 de Febrero próximo y contraten con este Centro, serán 
redimidos s! les'corresponde ser soldados para filas, como también s! siendo excedentes de cu­
po, fueran después llamados para cubrir bajas naturales.
Siempre gran exactitud en el cumplimiento de sus obligeclones. Desde el año 1880 se han 
pagado al Estado por redenciones de mozos asegurados, 18.379 500 pesetas.
La responsabilidad máxima de este Centro es hasta un contingenté de 90 000 hombres.
Para condiciones y suscribirse, diríjanse & don Antonio Campes Rivas, Sebastián SouvI- 
rón 6, Málaga, Autorizado por la Comisaría de Seguros,
Esta acreditada cata efectúa toda clase de instálaclones y ope- 
I fscione» de luz eléctrica, de timbres y motores, 
r  Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido < d 
rrá«g de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y predOsidades en objetos ¿c 
cristalería de Bohemia, tales eoíno tulipas, pantaílás, piñas, glé- 
bos, flecos f  prismas y demás artículos de fantasía en él ramo d« 
electricidad.
Procede é colocar lámparas uesdé la cantidad de seis pesetas 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de láinparas, sobreealleiido las 
especíales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, coa las 
que se cosíeigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
público, vérifiéa Ínsíalacicnes de timbres en alquiler monsutl.
sin dolor con aa éxiíoadmfrábléé;: 
Se conitruyen dentaduras ■di'? 
pritaéíe clase, perú la perfecta^ 
mastlcadón  ̂y pronnn^ácltoi á't 
precios convsndonales,
Se «mpasta y orifica por al 
más moderno alaterna.
Todas las operádoBss artístl*, 
c««.y quirúrgicas á precios mal, 
.padwddos.
?5« hace !a extmcción de mié* 
las y rsfees ais dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blaif i 
eú, para quitar el dolor de nme»» 
las en cinco minutos, 2 pesetas; 
cafe.. ' v -
Be arreglan todas las. .dente-. 
duraa inservibles heplMií 
otros deutfstss. 
p5«a i  domidiit
38-ALAMOS-39
1, Molina. Lario, 1
A G U A  
M INERAL 
N A TU R A L
P a r a  a n u n c lo f
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á ,
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.* 
M A BBIV
<ki\
Se ven d e  p a p e l  p á  
r a  e n v o lv e r  d  dos pe* 
s e ta s  la  a r ro b a  en  es­
ta  A d m in is tra c ió n »
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación.! 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especíaljldéd; congestión i 
cerebral, bbis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect. i
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, .15, Madrid. f
S é  rec ib e n  esgu elas  
d e  dejftknción h a s ta  
la s  c u a tro  d e  la  m a ­
d ru g a d a .
Tipografía de EL POPULAR
